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COLE L. BLEASE 
ENTERS INTO LIFE 
C H E S T E R . 3 . C . F R I D A Y . M A R ^ H 
L » . h . d l . i . F u r 
W H M G U I M » - — | 
I n s u r g e n t - — A n d r 
S o u t h C a r o l i n a , a t ^ i r e - a n d - b r i m -
s t o n « , f a m e , c o u l d e n t e r W a s h i n g -
t o n p u b l i c l i f e s o q u i e t l y . P e r -
W h o l . T o w n . W i p e d O u t i n 1 
S t o r m in I l l i n o i s a n d M i . . o 
— M a n y S c h o o l . B l o w n ) D o 
• n d P u p i l . K i l U d a n d I p j u l 
> — D . m . , » t o P r o p e r t y ^ 
t h e - c a p i t a l 
B i l l y M i t c h e l l , of t h e a i r se rv ice ' , 
a n d C e n . C h a r l e y D a w e s , o f t h e 
V i c e P r e s i d e n c y . T h e r e h a s b e e n 
• 0 m u c h n o i s e - a n d c l a t t e r u n d o 
t h e b i g d o m e o n C « p i t a l Hi l l 
c e n t l y t h a t ' C o l e " B l e a s e 
s l i p p e d i n t o h i s ^place in" t h e S e n 
» t « c h a m b e r on i n a u g u r a t i o n d a y 
a n d , n a t u r a l l y h e c o u l d n o i 
a r i p p l e ' o n w a t e r s a l r e a d y c h u r n -
ed. i n t o ' w i l d l y l a s h i n g w a v e s . 
B u t S e n k t o r . B l e a s e ia h e r e , 
i n h l a p l a c e e v e r y d a y ; a n d ' n o i 
. a n d t h e n s o m e v i s i t o r ' in. t h e g a l 
l e r y s u d d e n l y r e m e m b e r s 
a b o u t h i m . H e is p o i n t e d 
a m i l d - a p p e a r i n g * ( n , d e c i d e d l y 
s l e n d e r - i n s t a t u r e , a n d w e a r i n g a 
m o d e s t g r a y b u s T n e w s u i t . T h » 
. JkTc* b l a c k h a i r * a n d b l a c k m o u s -
. t a c h e o f t h e o l d d a y s a r e 
t o l r i n g r a y a n d a p a i r o f r a t h e r 
m i l d e y e a l o o k t h r o u g h t h e h o r n -
r i m m e d g l a s s e s w h i c h p l n c h _ » " 
a o j n e w h a t N o r d i c n o s e . T h e B l e a s e 
h e a d U h e l d b a c k i n t h e m a n n e r 
o f m e n w h o w e a r a u c h " g l a s s e s — 
a n d g e n e r a l l y w e a r t h e m t o o f a r 
d o w n o n t h e n o s e . 
R a m i a l i 
A kp i o f w a t e r h a s f l o w e d u n d e r 
" t h e b r i d g e s i n c e C o l e B l e a s e ui 
t o m a k e t h e w j V d n r i n g dp 'wj) 
t h e o l d P a f t h e t t o S t a t e . H i s a r c h 
• e n e m y , W o o d r o w W i l s o n , 
g o n e t o h i s l a s t r e w a r d ' , ' b u t C o l e 
h a a n o t f o r g o t t e n . % the a n c i e n t 
g r u d g e h e b o r e t h e . w a r - t i m e P r e s -
i d e n t . H e h a a s e r v e d n o t i c e q 
e t l y u p o n h i s c o l l e a g u e s — s e r v e d 
i t i n w r i t i n g aa a m a t t e r of f a i 
t h a t ' h i s m i n d - w i l l n o t g o a l o n g 
w i t h t h e m i n - t h e f u r t h e r a n c e of 
. a n y t h i n g t h a t i s l e f t o f t h e W o o d 
^ r o w W i l o s n p l a n a f o r i n t r r n s t i o 
a l a g r e e m e n t a . ' 
B u t S e n a t o r B l e a s e i s n o t g o i r 
t o b e a D e m o c r a t i c i n s u r g e n t . ' - H e 
is n o t g o i n g t o b e l a P o l l e t t e . ' i n -
^ s t e a d , h e l i k e s t o p i c t u r e ' h i f f i s e l f 
a s a s o r t o f D e m o c r a t i c B o r a h -
m a n d i s d a i n f o f o f t h e p a r t y lea i 
o r a h i p w h i c h w o u l d d r a g . \ 'n 
a r o U n d b y t h e n o s e , m a k e - y o 
r p l a y d e a d , ' r o l l o v e r ' a n d - j u m p 
t h r o u g h t h e h o o p ; S e n a t o r B l e a s e 
ia J e a l o u s o f h i s r i g h t p f s e l f d e 
• t e r t n i n n t l o n . H o I s • n a t u r a j l y 
d e m o c r a t i c a n d s u b s c r i b e s t o ' a l l 
o f t h e o l d - t i m e . D e m o c r a t i c p r i n c l -
- p i e s , ' b u t h i a i s a p r e - W i l s o n 
m o c r a c y , a n d h e w a n t s n o t h i n g 
t o d o w i t h ' n e w - f a n g l e d f o r e i g n 
1 e n ( a n g l e m e n t a . ' C o l e " i s i o r r y t h a t 
h o c o u l d n o t h a v a r i d d e n w i t h t h e 
b r a v e ' b a t t a l i o n , of d e a t h " , w h e n 
I t w a s b a t t l i n g t h e l e a g u t 
t l o n a a n d t h e t r e a t y , o f ' V c r a a i l l e s 
.. t o t h e i r g r a v e s . I t . i s h a r d t o 
t h i n k of a m a n f r o m t h e ' h i l l s of 
S o u t h C a r o l i n a h u n t i n g w i t h , t h e 
• e l e p h a n t s o f t h e G r a n d ' O l d P a r t y * 
b u t - ' C o l e ' ' • w o u l d , g l a d l y haVe 
a l i g n e d h i m s e l f w i t h B o r a h a n d 
L o d g e a n d . J o h n s o n a n d B r a n d c -
g e e a n d M e C o r m i c k t o kil l a n y 
a n d a l l o f t h e w o r k s of W o o d r o w 
W U a o n . ' . 
T h e a p . P . in S o o t h 6 . . o l i o . . 
V T h i s w o u l d b e b r a v e i n d e e d , f o r 
f e w p e r s o n s . i n . t h e N o r t h r e a l i z e 
' w h a t a R e p u b l i c a n m e a n s i n S o u t h 
C a r o l i n a ' . " O n e h e a H m u c h o f t h e 
t r e m e n d o u s l a n d s l i d e w h i c h s w e p t 
C a l v i n C o o l l d g e • i n t o o f f i c e . las t 
' N o v e m b e r . . T h e ' C o o l l d g e v o t e , in 
S o u t h C a r i l i n * w a s e x a c t l y , . 1 , 1 2 3 . 
I n - 1'flIO s o m e t h i n g . l i k e -2 .2*4 
S o u t h C a r o l i n i a n s , h a d t h e h l i « l i -
h o o d o r t e m e r i t y t o v o t e f o r W a r -
r a n v G. . H a r d i n g . " 
D i i c i p U o f ' P i t c h f o ^ - V B u ^ V ^ 
W a s h i n g t o n h a d h t f a r a t h a t S e n -
' I a r o w r 
C h j c a g o , M a r c h 1 8 . — A t o r n a d o 
t o r e t h r o u g h s o u t h e r n I l l i n o i s t o 
d a y a f ( e r l a s h i n g w e s t e r n Mis-
s o u r i a n d t h e n c a u s e d c o n s i d e r a -
b l e d a m a g ^ in I n d i a n a b e f o r c . i t 
d i e d o u t t o t h e n o r t h e a s t ' a f t e r 
c o l l e c t i n g a r e p o r t e d (oi l o f 3 , 6 3 1 
p e r s o n ? d e a d o r i n j u r e d o n t h e b i 
s i s o f e s t i m a t e s a v a i l a b l e t o n i g h t 
f r o m t h e B to rm s w e p t r e g l o i 
w h e r e c o m m u n i c a t i o n l a r g e l y wi 
d e s t r o y e d . 
W h i l e ' d a r k n e s s a n d p r o s t r a t e d 
r e s m a d e , t h e - c o l l e c t i o n of d a t a 
d i f f i c u l t , e s t i m a t e s w h i c h . c a m e In 
t h r o u g h v a r i o u s s o u r c e s w i t h e v e r 
n c r e a s i n g t o t a i r p l a c e d t h e t o t a l 
d e a d a t 9 5 7 .and . t h e i n j u r e d ' a t 
2 , 8 7 4 b e f o r e j i i d n i g h C . 
T h e d e s t r u c t i o n o f p r o p e r t y 
v a s e n o r m o u s , s e v e r a l t o w n s be -
n g a l m o s t e n t i r e l y w i p e d o u t s u c h 
p o p u l o u s p l a c e s a s W e s t F r a n k -
f o r t a n d M u r p h y s b u r o h a v i n g l o s t 
Whole b l o c k s of b u i l d i n g s . I n t h e 
o'f P a r r i s h o n l y t h r e e p e r -
w e r e s a i d t o h a v e e s c a p e d 
d e a t h o r i n j u r y o u t o f n p o p u l a -
' > n o f 5 0 0 . • 
T h e w t n d w a s s o p o w e r 
i r r i s h t h a t b o d i e s w e r e c a r r i e d 
. m o r e t h a n a - m i l e , i t . w a s r e p o r t e d , 
A t ' M u r p h y s b o r o , w h ' a r c t h e d e a d 
t o t a l e d lOO.^a' s c h o o l h o u s e 
n o v e r t h e h e a d s o f 2 < S 
p u p i l s , w h i l e - n t D e S o t o . l a t e es t i -
m a t e s p l a c e d t h e d e a d a l 
t h e i n j u r e d a t 3 0 0 ' o u t c 
p o p u l a t i o n o f 7 0 3 . • 
A s c h o o l h o u s e a t . D e S o t o a l s o 
IS r a z e d a n d o n l y t h r e e of t h e 
2 5 0 o c c u p a n t s . e s c a p e d u n h u r t , 
w h i l e 6 8 b o d i e s a l r e a d y h a v Q b e e n 
t a k e n f r o m t h e r u i n s . T h e la ' t e s t 
r e p o r t s s a y t h a t 7 0 0 p e r s o n s ,we i 
P i l r r i s h a n d W e s t F r a n ! 
f o r t a l o n e , b u t o t h e r i n f o r m n t i c 
p l a c e d t h e loss , i n t h e s e t o w i 
H a t l o w e r . ' 
S O I L A N A L Y S E S . . . . / 
N O T S U F F I C I E N T 
R e q u i i 
G l e m s o n C o l l e g e , M a r c h -
h e n y c a i - a n a l y s i s , c a n n o t b e u s e d 
g u i d e t o f e r t i l i z e d p r a c t i c e , 
f o r t h i s a n a l y s i s g i v e s o n l y t h e t 
- ' « | y u n t o f P ' » n t - food m a t e r i a 
, - a r t a d o e s n o t g i v e a n y ind iCa-
t o t h e a m o u n t w h i c h , m a y 
b e a v a i l j i b l e f o r a n y c r o p , s a y s T. 
lu ie . A s s o c i a t e A g r o i t e m l s t , 
m a n y f a r m -
) P a l i 
/ i r e . * 
• a d d s t K i t h i 
. . . . . - . - h e i r 
w i l l - r e v e a l i t s d e f i c i e n c i e s ' a n d 
i l i e a t e j u s t w h a t f e r t i l z c f S h o u l d 
p p l i e d f o r ' p r o f i t a b l e p f o d u i 
Jon o'f c r o p s . 
F o r - i n s t a n c e , c o t t o n ; fin s o m e 
soi ls . w( i i ch c o n t a i n . r e l a t i v e l y 
I n r g c a m o u n t s of p o t a s h s h o w s 
c o n s i d e r a b l e r e s p o n s e t o a p p l i c a -
t i o n s o f p o t a s h ; a n d t h i s Is l a r g e l y 
t h # s o i l p o t a s h is- n o t i n 
f o r m r e a d i l y a v a i l a b l e t o ' t l 
p l a n t . . I n t h i s c a s e , a so i l a n a l y s i s 
m i g h t ' b e m i s l e a d i n g . 
I t i s - t h e a v a i l a b l e a n d n o t t h e 
ol p l a n t f o o d - i n t h e so i l t h a t 
' b e n e f i t - t h e ' g r o w i n g , c r o p . 
T h e a v a i l a b i l i t y "of t h e p l a n t f o o d 
' hP* so i l - d e p e n d : 
o f j a c t o n y iftich a s t h e t r e a t - , 
m e n t g i v e n t h e so i l , t ho - c r o j 
. A i d d i f f e r e n t c l i m a t i c 
• t o r B l e a s e h a d . ' ' g r n n i u c h 
q u i e t e r t h e s e p a s t s e v e n o r ' e l g h t 
" J r e a r o . W h e n h e f i r s t "won t h e 
p r i m a r i e s l a a t a u t u m n t h e r e a r o s e 
v i s i o n s o f a n o t h e r ' P i t c h f o r k " 
- B e n T i l l m a n , f o r i t w a s . f e l t t h a t 
' C o l e " w a s a m o d e r n d i s c i p l e 'of 
o l d p i t c h f o r k j s c h o o l . B u t 
n o w a d a y ! , a s h e n \ 4 v e » * b o u £ o n 
> t h e f l o o r o f t W S e n a t e , e x c h a n g -
I n g g r e e t i n g s w i t h ' h i s c o l l e a g u e s , 
t h e J u n i o r S e n a t o r - f r o m ' S o u t h 
. C a t o l i h a - e o n v e y a ^ io i m p r e s s i o n o f 
e v e n ' s m o l d e r i n g f i r e s ' w i t h i n , -bu t 
t h e m a n w h o o n c e , c a l l e d a D e m o -
c r a t i c S e c r e t a r y o f W a r . a • ' p u g -
n o s e d l i t t l e Y a n k e e " a n d a D e m -
o c r a t i c S e c r e U r y - o f t h e N a v y a 
" v a r y s m a l l m a n " s t i l l m u s t haver 
p o s s i b i l i t i e s w h i c h t h e ^ s e n a t e w d l 
n o t c a r a t o o v e r l o o k . 
F O R k A L E — S h o d e I s l a n d - B e d 
e g g s q i ~ ~ > l f l I L l w r bt. W1. B . ' 
~ A n d e r s o n , tf . . 
t h e 
T h o p | a n t f o o d In t h e l o l l i | o n -
of t h e m a n y f a c t o r s w h i c h 
i n f l u e n c e "crop p r o d u c t i o n . F o r i 'n-
ce . a p a r t i c u l a r so i l m a y c o n -
s u f f i c i e n t . n i t r o g e n t o p r o d u c e 
p o f f o r t y b u s h e l s of c o r n t o 
a c r e , ' b u t I f ' t h e - r a i n f a l l I s 
s u f f i c i e h t f o r o n l y ' • t w e n t y - f i v e 
b u s h e l s . ' t h e y i e l d ' w i l l b e o n l y 
w e n t y - f i v e . ' ' 
T h e U n i t e d S t a t e s B u r e a u * o f 
Soi l s h a s S u r v e y e d a n d m a p p e d 
- i v e r 6 n o - h a l f of . - the . s o i l s o'i" S o u t h 
C a r o l i n a , m a k j n g n u m e r o u s com,-
p l e t e a n a l y s e s . o f t h o s e f o u n d . 
T h e s e r e s u l t s . ' a r e a v a i l a b l e ' f o r 
f r e e . d i s t r i b u t i o n b y t h e U. S . B u -
r e a u o f S p i l s , W a s h i n g t o n . D.' C.., 
a s l o n g s » t h e s u p p l y las t s 'P 'V 
. B a s e d o n t h o s e , s u r y e y * J t h e 
S o u t h C a r o l i n a E x p e / i m o D t / S t a -
t i o n h a s c o n d u c t e d a l a r g e ^ i u m b e r 
o f f e r t i l i z e r t e s t s t h r j i > t f h o i i t t h e 
s t a t e I n . a n e n d e a v o r ^ o d e t e r m i n e 
t h o f e r t i l i z e r r e q u i r e m e n t s of t h e 
v a r i o u s soi ls , o f t h e s t a t / A c o m -
p l e t e d e s c r i p t i o n , of t h e .soil , t o -
a g r o t y d m l s t * in d e t e r m i n i n g t h e 
f o r t i i i s a r . r e c o m m e n d a t i o n s t h a n 
in a c o m p l e t e , c h e m i c a l a n a l y s i s . 
Once in this country the plan was tried of tax-
ing men/out of their rights. Opposition to thai 
was one of the causes that majle us a nation. "No 
taxation without represntation" said the first A-
mericans. Now, however, we have seen taxation 
grow so large under representative government 
as to affect the stake in the land which every citt-
. zen would have if he could. Taxation has reach-
ed a point which makes difficult if not impossible 
small ownership where it has not yet been attain-
ed, and. discourages it where it has. Any system 
that taxes citizens out of ownership-into tenancy, 
that makes it easy to. rent one's place-in the na-
tion and hard to ovavit under the security of law, 
is a bad system, and undermines the nation -more 
than any destructive political, teaching could. 
The homes of a people are the country's strength, 
not its tenements. This view of taxation merits 
attention.-Selected. 
1 
HAD TAKEN STEP 
TO GET DIVORCE 
S H O U L D M A K E A W I L L . ' 
• y > E v e r y O n e S h o u l d M a k e 
W i l l — P r o p e r t y O w i e r . S h o , 
T h i n k B o t h of R e l a t i v e . 
C h a r i t a b l e C a u s e s . 
I r s . B u r r o u g h s S a y . S h e W a s t o 
H a r e M a r r i e d M a n S l a i n by 
H u . b a n d . 
G r e e n v i l l e . - M a r c h 1 7 . — M a i n -
T h e r e a r e c e r t a i n s p e c i a l c o n d i -
t i o n s . w h i c h maji- m a k e a n a n a l y s i s 
n r t i c u l a r l y d e s i r a b l e , in w h i c h 
arie i t w i l l ' b c ' m a d e b y . t h e c h e m -
i ta o f C l e m s o n C o l l e g e ; • if t h e 
s a m p l e Is t a k e n i n a c c o r d u i n 
w i t h i n s t r u c t i o n s "which m a y b e 
o b t a i n e d ' f r o m t h e A g r o n o m y D i -
C l e m s o n - C o l l e g e , S. C . 
F I R E S W E E P S P A L M B E A C H . 
F o u r M i j l l o n D o l l a r F i r e S w e e p s 
P a l m B e a c h , F l o r i d a , ' B u m i n t 
T w o B i , H o t e l . — V a l u a b l e } 
t o . t b y Guests^-—Call O u t E s t r a 
( ' F i r e . F i g h t i n g E q u i p m e n t . " 
-ln> B e a c h . F l a . , M a r c h 1 8 . — 
w h i c h f o r a t i m e t h r e a t e n e d 
n t i r e s e c t i o n ; o f 
thi*-' f a m o u s w i n t e r p l e a s u r e r e -
s o r t , ' w a s b r q u g h t u n d e r c o n t r o l 
t o n i g h t a f t e r - t w o ^ b i g l i t e i s , ' t h e 
B r e a k e r s - a n d P a l m - B e a c h , 
b e e n reduced t o p i l e s of g l o w i n g 
a s h e s . P r o p e r t y d a m a g e '.was -
m a t e d in - ' cxceas o f 5 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
E a r l y in t h e n i g h t t h e J i r e 
t h r e a t e n e d t o e x t e n d ^o t h e l i o ; 
1 ' o i n c i n n a . a n o t h e r - < - g r e a t h o t e l 
urb 'y a n d g u e s t s - w e r e o r d e r e d 
l e a v e a s a . p r e c a u t i o n a r y m o v e 
B l a z i n g e m b e r s f r o m t h e f i r e w e r t 
t h r o w n a c r o s s L a k e W o r t h t c 
P a l m B e n c h a n d t h e e n t i r e 
n o r t h e n d .of P a l m B e a c h w a s c o n -
d e r e d ' in g r a v e d a n g e r f o r n 
O M U C 
W > T H 
% 
F i r p f i g h t i n g f o r c e s f r o m Pi 
B e a c h , ' - W e s t P a l m - B e a c h •: 
L u k e . . W o r t h f o u g h t t h e - f l a m e s 
a n d . o t h e r f i r e m e n we ' r e on 
•ny w h e n ' t h e . u p p e r h a n d 
n c d ' b y t h e m e n o n - t h e 
a d d i t f c n t o t h e t w o h o t e l s , t h e 
P b i n c i a H ^ - h a r r a c k s a n d a n u m b e r 
l > f - s h o p s w,ere b u r n t - d . - B r a d l e y ' ! 
u b , l o n g n o t e d a s a p l a y g r o u n d 
i c h p e r s o n s ' v i s i t i n g . P a i i n 
l l ^ a c h , - w a s s a v e d a l t h o u g h f o r 
i t w a s t h o u g h t c e r t a i n " thi 
t h i s w i d e l y k l i o w n resort w o u l d 
II a v i c t i m o f t h e . f l a m e s . . 
N o d e f i n i t e l o s s - o f l i f e ' had . 
on c o n f i r n i e d > - p c n d i h g a c h e c k 
of t h e g u e s t s . I t w a s r e p o r t e d , 
howi-ve ' r , t h a t t w o p e r s o n s , a n 
I d e r l y m a i ) a n d w o m a n h a d b e e n 
b u r n e d t o d e a t h i n t h e d e s t r u c t i o n 
t h e B r e a k e r ? a r i d t w o ' s m a l l 
c h i l d r e n a n d t h e i r n u r s e w d r e s a i d 
be m i s s i n g f r o m t h e s a m e h o t e l . 
P a r e n t s o f t h e ' c h i l d r e n w e r e 
P o r t e d ^ f r a n t i c a l l y s e a r c h i n g 
- rough t h e ' g u l p s ' of t h e b r e a k -
e r a r b u l n c i t h e r ' t h e - h u s b a n d / - . o r 
w i f e w o u l K g i v o - t b « i r r * m e y i h ® i t . 
-vere a l m o s t f r a n t i ^ - w i t h a n x i e t y 
Air. t h e s a f e t y o f t h e i r c h i l d r e n . 
C a u s e I s U n k n o w n . • 
. T h e f i r e . s t a r t e d l a t e t h i s a f t e r -
n o o n ' i i a n u p p e r - f l o o r o f t h e 
s o u t h V f n g o f t h e B r e a k e r s h o t e l , ' 
w h i c h h a d n e a r l y . 9 0 0 r o o m s a n d 
. p r o v i d e d ' . . a c c o m m o d a t i o n s f o r 
n e a r l y - 2 , 0 0 0 p e r s o n s . . . T h e c a u s e 
of t h e f i r e w a s v a r i o u s l y r e p o r t e d 
na- a c a r e l e s s l y h a n d l e d c i g a r e t l p , 
a t p l u m b e r ' a t o r c h a n d ' a w o m a n 
j f u e . t u s i n g a n " e l e c t r i c a l ' q p p l p . 
W a s h i n g t o n . — T h a t • e x t r a | 2 . -
s o o a y e a r m a y h e l p o u t w i t h t h e 
c a m p a i g n - e x p e n s e s a n d a p a r t -
m e n t r e n t , b u t t h e r e ' s o n e t h i n g 
t h a t i t w o n ' t d o f o r n i n o o u t o f , 
t e n c o n g r e s s m e n a n d 
w o n ' t g e t t h e m i n t o real W a s h i n g -
I o n s o c i e t y . 
E x c e p t . f o r a m e r e s p r i n k l i n g in 
b o t h ' h 'ousps , t h e n 
r e p r e s e n t t h o i r h o m e s t a t e s n e v e r 
l a n d w i t h i n b r o a d c a s t i n g ' d i s t a n c e 
o f W a s h i n g t o n ' s i n n e r , c i r c l e s . T h e 
•eason i n m a n y c a s e s i s l a c k o f 
n o n e y . O n c e i n a w h i l e t h e w i f e 
tf a s e n a t o r o r c o n g r e s s m i 
i a l l y ' i m p o s s i b l e , " b u t u s u a l l y t h e 
t r o u b l e i s - l a c k o f m o n e y n e c e s s a r y 
t o p i n y t h e . 'social g a m e a c c o r d i n g 
t o W a s h i n g t o n r u l e s . The - $ 2 , 6 0 0 
a~ > ' « a f - p a y i n c r e a s e w o u l d h a r d l y 
h i r e a g o o d s o c i a l s e c r e U r y , w h i c h 
U t h o f i r s t e s s e n t i a l f o r a n y o n e 
i*ho w a n t s t o b r e a k i n t o s o c i e t y 
h e r e . 
T h o s e w h o h a v e n ' t l a r g e p r i ' 
i n c o m e s u s u a l l y l i ve q u i e t l y 
m o d e s t s c a l e a n d m a k e » o e f f o r t 
- to s t a y i n t h e s o c i a l w h i r l . 
B o r a h s f o r i n s t a n c e , a r e b o t h 
( i g h f f u l - c o m p a n y a n d h a v e a l a r g e 
s c a l e o f p e r s o n a l f r i e n d s . 
thfey a r e c o n s p i c u o u s l y ' o u l 
f o r m a l s o c i e t y " b e c a u K t h e y 
f u s e t o a c c e p t o b l i g a t i o n s w h i c h 
t h e i r l a c k of U r g e m e a n s p r e v e n t ! 
t h e m f r o m r e p a y i n g . A f e w f o o l 
i s h . w i y e s t r y t o o p e r a t e o n - a a h o e -
S t r i n g l ' h i l t t h e y d o n t l a s t l o n g 
n m l s o o n ' a r e . f o r c e ! i n t o h u m i 
Ing":Snd b i t t e r s o c i a l o b l i v i o n . 
C o n g r e s s m e n c a n l i ve d e c e n t l y 
a n d w f l i o n < 1 0 , 0 0 0 a y e a r . 
t h e y c a n ' t hire* b u t l e r s , s o c i a l 
- . t a r i f s , m a i n t a i n s e v e r a l 
i th c h a u f f e u r s a n d - g i v e w e e k l y 
d i n n e r p a r t i e s o f t h i r t y s c o v e r s 
e a c h a n d d o j i l l - t h e o t h e r t h i n g s 
n e c e s s a r y t o p l a y a r o l e i n f o r m a l 
o c i d t y h e r e o n 4 1 0 , 0 0 0 a -.yeat1 . 
"M w i s e o n e s HvV o n a s c a l e 'be -
f i t t i n g . - t h e i r s a l a r i e s a n d ' h a v e ' n 
l o t - o f f u n d o i n g . i t . T h e y . ' h a v e 
p a r t i e s ' - a n d g u e s t s f o r - dinner—^^ 
b u t t h e y d o t h e s e t h i n g s l i k e dvety 
f o l k s , a n d n o t - l i k e a - L o n g 
ifl. m i l l i o n a i r e . ' 
i w h e n i t . i s . s a i d , t h a t i , . C o n -
<i'esf m a n So, -and S o i s n o t in so-
c i e t y , - t h s t r d o e s n ' t m e a n . n e . g o e s 
p i W a s h i n g t o n i n a - s < a t < of 
- d i s g r a c e . S h u n n e d - b y ' e v e r y -
o n e , " a n d b u t a t r i f l e a b o v e a . c o n -
p a r o l e . O n t h e c o n t r a r y , 
h e p r o b a b l y h a s m o r e - f u n t h a n 
t h e p o o r , h u s b a n d o f a n a m b i t i o u s 
w i f e w h o h a s t o g e t i n t o - a . d r e s s 
s u i t e v e r y • n i g h t a n d s i t d o w n b e -
t w e e n t w o m e n t a l l y d i s m a n t l e d s o -
c ia l d r e a d - n a u g h t o . A l i c e L o n g -
w o r t h h a s b e e n r a t h e r , i n d i f f e r e n t 
t o s o c i e t y b e c a u s e ' s'ne* c a n h a v e 
m o r e ' f u n o f h e r o w n , O n e - o f ' t h e 
p e n a l t i e s . of h a v i n g h t r h u s b a n d 
e l e c t e a s p e a k e r ' i s t h a t 
n a v e t o g o t h r o u g h a c e r t a i n 
a m o u n t - ' o f s o c i a l r o u t i n e vTBTS 
h a s alw-nyB b e e n a b h o r r e n t t o h e r . 
S e n a t o r C o u z e n s , o f M i c h i g a n , 
Whose d a u g h t e r . M a d e l e i n e , is o n e 
of t h e m o s t p o p u l a r d e b u t a n t e s . 
T h e t w o P e n n s y l v a n i a s e n a t o r s , 
R e e d a n d P e p p e r , w h o E n t e r t a i n 
l a r g e l y . 
S e n a t o r W i l l i a m M. B u t l e r , o f 
M a s s a c h u s e t t s . ' 
S e n a t o r S t a n f i e l d , "of O r e g o n , 
w h o s e d a u g h t e r h a s b e e n in t h e 
s o c i a l I j m e l & h t t h i s y e a r . 
W a d s w o r t h T o f N e w Y o r k a n d 
h i s w i f e , . , t h e d a u g h t e r of J o h n 
H a y s t a n d n e a r t h e h e a d - o f t h e 
l i s t . , M e d i l l M c C o r m j c k w 
t h e s a m e c l a s s . — O t h e r s ? r c E d g e , 
o f N e w J e r s e y ; P e t e r C e r r y , o f 
R h o d e I s l a n d - Gil lctC, of MAssa 
c h u s e t t s ; K e y e s , o f N e w 
s h i r e . • A m o n g t h e c o n g r e s s m e n 
a r e _ H a m i l t o n E ^ h o f N e w York1 , 
F r e d . A . B r i t t e n ' o f - I l l inois , J o l 
P h i l l i p H i l l , of M a r y l a n d a n d 
W l n w r i g h t , of N e w Y o r k . 
N e w y o r k . 
- N e w Y o r k . M a r c h I B . ' — S a m u e 
S . w Dh' i lds , p r e s i d e n t of "the Chillis 
c r t r i p a n y , o p e r a t o r s ' o f a c h a i n of 
r e s t a u r a n t s , l i i e d T u e s d a y i n 
s a n i t a r i f o h . 
M r . .Chi lds w a s h o r n .in B a s k i n g -
r i d g e , ' N . J . . Apr i l " 4 . + 8 6 3 . ' . . H i 
e d u c a t e d i n t ) i e : U » i t e d S t a t e : 
M i l i t a r y a d i j e m y a t . W e s t - P o i n t 
A f t e r w o r k i n g f o r t w p y e a r s i 
' f c iv i r e n g i n e e r - o n r a i l r o a d s h e 
c e p t e d i n 1 8 8 7 a posi t ior i - ii 
r e s t a u r a n t a n d l a t e r f o u n d e d ; w i t h 
h i s b r o t h e r W i l l i a m , a c h a i n o f 
r e s t a u r a n t s i n v a r i o u s - s e c t i o n s of 
t h e e a s t . • 
s t a t e m e n t , i s s u e d b y T ^ e 
C h i l d s . C o m p a n y S o l d : * 
T h e d e a t h ' d o e s n o t a f f e c t 
t -woy t h e i t i a n a g e m e n t .qf t h e 
n p a n y o r t h e p o s i t i o n o f . t h e 
c o m p a n y ' s s e c u r i t i e s . M r . C h i l d s 
i t b e e n ' a c t i v e - i n t h e I 
n t o f 1 t h e c o m p a n y f o r n 
y e a r s , t h e c o n t r o l , o p e r a t i o n 
m a n a g e m e n t of a f f a i r s b e i n g i n 
t h e h a n d * o f ' t h e v i c e p r e s i d e n t 
" n d g e n e r s l . m a n a g e r , W i l l l A i 
C h i l d s . T h e d e c e a s e d p r e s i d e n t 
t h o - h o l d e r of p r e f e r r e d s t o c k 
n d t h o e s U t e wi l l ho ld v e r y l i t t l e 
c o m m b n s t o c k . " ' 
S E N A T E A P P R O V E S ' 
-' B L E A S E R E S O L U T I O N 
• W a s h i n g t o n , M a r c h ' 1 7 . — / T h e 
u n S t i l a t e t o d a y a d o p t e d t b V 
c e r U i n e d if t h e c o m p a n y w a s 
w i t h i n i t s l e g a l r i g h t s ' i i 
s t r u c t i n g d a m s a c r o s s B r o a d - a n d 
C o n g a r e c r i v e r s . 
U N E M P L O Y M E N T C H A R T 
S H O W S B E T T E R T R E N D 
ndi t i< 
W a s h i n g t o n . M a r c h 1 7 . ^ - I n d u s -
t r i a l e m p l o y m e n t i s o h a n ' u p w a r d 
t r e n d , s a i d a report b y t h e 
p l o y m e n t s e r v i c e ' o f t ^ e l a b o r de-
p ' a r t m e n t t o d a y , w h i c h ' s a i d t h a t 
w h i l e t h e r e w a s . l i t t l e 
d u c t i o n in u n e m p l o y m e n t l n ' F e b -
r u a r y o v e r J o n u a r y , t h e r e w a s at 
i m p r o v e m e n t in c o n d i t i o n s b t 
- c a u s e o f s e a s o n a l c h a n g e s . 
T h e b u r e a u r e p o r t e d t h a t t h 
i r o p a n d ; s t e e l i n d u s t r y i s i n i 
s t r o n g . c o n d i t i o n , w i t h a l m o s t , a l 
p l a n t s J n l a r g e s t e e l c e n t e r s oi 
n o r m a l s c h e d u l e , a n d , f u r t h e r , i m 
p r o v e m e n t i s a n t i c i p a t e d , p a r t i c u -
l a r l y in N e w Y o r k . P e n n s y l v a n i a , 
IHino is , I n d i a n a , T e n n e s s e e 
A l a b a m a . . 
B u i l d i n g r e m a i n e d s o n ^ 
c u r t a i l e d d u r i n g t h e . m o i l t h ^ W i e 
r e p o r t o l i d , - b u t t h e d e m a n d f o 
f o r m l a b o r i n c r e a s e d . V ' ' ^ 
H O W U N J U S T . T A X E ^ H U R T . 
U n J O s t t a x e s h u r t n o t ' o n l y 
t h o s e w h o h a v e p a y t h e m , b u t 
t h e y c a n h u r t , o t h e f c ' p o o p i e a n d 
w h o l e c o m m u n i t y o r a w h o l e s t a t e 
• ® of l i t t l e ( m o r e 
a g o , d f e d a n d l e f t 
. • S t a t e , r w h i c h was - sub j t f cV 
i n h e r j t s n c c . t a x . : H i s a d -
•a to r s d i d M o t f i n d e n o u g h 
c a s h o n h a n d han 'd t o p a y t h e i r \ 
h e r i t * n c e . t a x . a n d t h e - t a x c o l l e c -
w e r e i n s i s t e n t / T h e y w o u l d 
w a i t . S o m u c h o f t h e p r o p e r -
t y of t h e e s t a t e h a d to . b e so ld a t 
u c t i o n . l n o r d e r t o g e t m o n e y t o 
i ay t h e t a x e s , a n d - b e i n g p u t u p 
it f o r c e d s a l e , t h e p r o p e r t y d i d 
lo t b r i n g a n y t h i n g l i ke i t s v a l u e . 
T h e . e s t a t e ' w a a s a c r i f i c e d i n o r d e r 
p a y ' t h e i n h e r i t a n c e t a x e s . T S ^ 
h e i r s s u f f e r e d , d i r e c t l y a i )d h e a v l -
ly . 
A n o t h e r m a n , a f r i e n d o f t h e 
m a n w h o d i e d , h a d b e e n : p l a n n i n g 
t o h e l p f u r n i s h m o n e y t o e s t a b l i s h 
n e w b u s i n e s s , b u t n p w h e h a s 
h a n g e d h i s m i n d . • ' N o , " h e s a i d 
t h e O t h e r d a y , ' I a m a f r a i d o f t h i 
i n h o r i u n c e ' t a x : W h e n I d i e 
l e a v e e n o u g h m o n e y t o p a j 
o r my. w i f e a n d c h i l d r e n 
wi l l s u f f e r , ' a s .d id t h e w i f o ^ ' a n d 
R i v e r P o w e r c o m p a n y o f C o l u m -
b i a , S . C. , ' i n t r o d u c e d b y S e n a t o r 
B l e a s e ( D e m o c r a t ) -of S o u t h . C a r -
T w o C o l u m b i a a t t o r n e y h a v e j . t i on of m a r r y i n g I . R . J o h n s t o n o f 
e c e n t l y p r e p a r e d a J a t e m e n t i T r o u t m a n . ' N . C . . w h o w a s t r a v e l -
.hr:::^ ..r:"s"n" f.rmaKfnit»*m- •»« •>.«« ot cur. 
p r o p o r -
t a t e m e n t fo l io -
- ' T h e s t a t e r e g u l a t e s t h e d i s p o -
s i t i o n . o f p r o p e r t y a t t h e d e a t h o f 
t h e o w n e r i f h * j f a l l * t o d i s p o s e o f 
i t . If n o p r o v i s i o n f o r t h e d i s p o -
s i t i o n o f o n e ' s p r o p e r t y w e r e 
m a d e , t h e p r o p e r t y a t t h e d e a t h 
» f ' t h e ' o w n p r w o u l d b e c o m e - v a -
c a n t , aHfl a s c r a m b l i n g , t o p o s -
i t w o u l d be a p t t o f o l l o w , 
p r o v e r f t t h i f u n d e s i r a b l e r e s u l t , 
g a n i z e d s o c i e t y h a s p r o v i d e d t h a t , 
i n the . e a s e . o f i n t e s t a c y o r 
d(-ath of a p a r t y w i t h o u t a v 
t h e s t a t e ; a c t s a s . i n t e r m e d i a r y , 
b e h a l f o f t h e p u b l i c w e l f a r e , a n d 
t h e p r o p e r t y . d e s c e n d s , in a c c o r d -
a n c e w i t h t h e s t a t u t e ! 
t o , t h e p e r s o n s a n d i n 
L i o n s - n a m e d in t h a t .it 
' O w n e r s h i p , i n t h e s e n s e of h a t -
i n g - a n d c o n t r o l l i n g p r o p e r t y in 
I h e J i n m e o f o w n e r s h i p , c o n i e s t o 
w i t h t h e o w n e r ' s d e a t h . 
T o - p r e v e n t t h e s c r a m b l e t o p o s -
t h e p r o p e r t y o f a d e c e a s e d 
"pTHon w h i c h w o u l d o c c u r a t h i s 
d e a t h 1f n o p r o v i s i o n ! W a s m a d e in 
: v a n c e o f t h a t e v e n t - t o p r e v e n t 
c h a c a t a s t r o p h e , o r g a n i z e d ,so« 
s o c i e t y o r the ' s t a t e g i v e s t h e p r i v -
/ l e g e t o a p e r s o n t o m a k e a w i l l 
l i s p o s i n g o f v h i s . p r o p e r t y a n d if 
b e f a l l " t o e x e r c i s e t h c ' p r i v i l e R e , 
e n t h e s t a t e t a k e s h o l d ' o f t h e 
o p e r t y a t h i s d e a t h a n d d i s p o s e s 
i t a c c o r d i n g t o t h d r u l e s w h i c h 
o r g g n i z e d - s o c i e t y - h a s d e e m e d 
•per t o f o r m u l a t e f o r t h a t p u r -
ic. 
W h i l e ' w i l l s w e r e p r o b a b l y n o t 
c h in u s e in t h e e a r l y p e r i o d of 
t h e r a c e s w h i c h , l a t e r b e c a m e E n g -
o f t h a t r u l e o f p r o p -
a s t h e r i g h t o f p r o -
' ( o r t h e r i g h t of t h e e l d -
t o i n h e r i t - a l l o f t h e l a n d 
of h i s a n c e s t o r ) - u n d e r f e u d a l i s m ' 
t h e m i d d l e a g e s a p p e a r s t o h a v e 
• i t e d t h e o c c a s i o n a n d t h e ' d e -
a . f o r d i s p o s i n g , o f p r o p c r T y 
e r t y k n o w n 
b y wi l l . 
W h a t e v e r , m a y h a v e b e e n 
i s e s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
n e n t a r y d i s p o s i t i o n o f ' p r o p e r -
t y , i t h a s c e r t a i n l y - l o n g b e e n e s 
t a b l i s h e d in cur> l a w a n d t h e p r iv -
m a k i n g a w i l l s h o p l d . b e 
3 r e s e r i o u s l y ' c o n s i d e r e d 
a n d g e n e r a l l y a v a i l e d of t h a n 
a s e t o d a y . Mnr iy p e r s r f n s , 
o t t h e m p 
», k e e p * o n d e f e r r i n g t h e 
m a t t e r o f e x e c u t i n g t h e i r la 
mid t e s t a m e n t u n t i l d e a t h ' -
s u d d e n l y - a n d u n e x p e c t e d l y 
W.H . y i e p r i v i l e g e . w h i c h ' 
t h e y . m i g h t ha\-e , e x e r c i s e d - u p o n 
d e a t h , of t h e o w n e r . e n t a i l s 
t r e s p o n s i b i l i t y u p o n t h e p e r -
w h o h a s a c c u m u l a t e d t h e 
p r o p e r t y - d u r i n g ' . h i s o r h e r . l i f e 
J J o t o n l y is i t i n c u m b e n t . 
tlie"m t o m a k e w i s e d i s p o s i ' i o f c o f 
t h e p r o p e r t y f o r t h e b e n e f i t Q f 
ea r . a m } d e a r t o thfcm b y 
o f b l o o d ' relationship,' b u t 
e y e r y t h i n k i n g m a n o r w o m o « ^ > 
lorn h a s b e e n e n t r u s t e d - r " ' 
n i s t r a t i o n o f c o n s i d e r a b 
t a t e s d u r i n g h i s o r he r , l i f . 
n s e r i o u s t h o u g h t - - j i n d 
l o t t e . -V C . , W h e n h e w a s s l a i n 
III h e r h o m e on t h e m o r n i n g of 
J a n u a r y 3 , M r s . C a r l C . B u r -
r o u g h s t o o k t h e s t a n d t o d a y in 
t h e p r o s e c u t i o n of h e r h u s b a n d o n 
a c h a r g e of m u r d e r . , T h e s t a t e 
r e s t e d i t s c a s e ' t h i s j i f t c r n o o n a t 
• ' " !& o ' c l o c k a f t e r e x a m i n i n g a ' 
n u m b e r of e y e w i t n e s s e s t o , t h e 
t r a g e d y . A f t e r p l a c i n g s e v e r a l ' 
p e r s o n * tfn t h e s t a n d t h e d e f e n s e 
w i t h h e l d f u r t h e r t e s t i m o n y u n t i l 
t o m o r r o w m o r n i n g . 
-Mrs. B u r r o u g h s t o l d t h e j u r y 
t h n t B u r r o u g h s h a d d e s e r t e d h e r 
a n d l e f t w i t h Her s e v e n c h i l d r e n 
w i t h o u t - s u p p o r t . I t w a a t h e n t h a t 
s h e f e l l in l o v e . w i t h J o h n s t o n , w h o 
f r e q u e n t l y , t o o k a r o o m a t • h e r 
b o a r d i n g h o u s e w h i l e t r a v e l i n g i n 
t h i s t e r r i t o r y , s h e s a i d . S h e d e -
n i e d t h a t I m p r o p e r r e l a t i o n s h a d 
e x i s t e d b e t w e e n t h e m a n d i n s i s t e d 
t h a t ' t h e y w e r e t o h a v e b e e n m a r -
r i ed a s s o o n a s s h e h a d . s e c u r e d -a* 
d i v o r c e ; - S h e c l a i m e d t h a t J o h n -
s t o n w a s s l e e p i n g In a r o o m a c r o s s 
t h e ha l l w h e n heir h u s b a n d - r e - ' 
t u r n e d a n d t h a t h e w a s s h o t 
d o w n a s h e e n t e r e d t h o . d o o r a -
w a k e n e d b y h e r . ' c r i e s . S h e p r o -
t e s t e d t h a t h e w a s s h o t b e f o r e h e 
a t t e m p t e d t o s t r i k e w i t h ( h e p o k - ' 
e r w h i c h h e h e l d a n d ' t h a t h e r h u s -
b a n d t h e n s a t -on h i m a n d f i r i d 
t w o m o r e b u l l e t s t h r o u g h his* 
b o d y . M r s . B u r r o u g h s w a s d r e s s -
e d i n - m o u r n i n g w h e n - s h y t o o k t h e 
t a n d . 
T h r e e s m a l l b o y s , s o n s of t h e 
n a n on t r i a l f o r h i s l i f e , w e r e t h e 
p r i n c i p a l w i t n e s s e s o f f e r e d b y t h e 
t h i s m o r n i n g . 
p r o p e r t y s h o u l d b e d i s S o u t h GB 
oseq- o f ' a t - | d e a t h 
c a r e f o ( 
n a e n t u p o n t h e m . 
Vest a j J v a n c e N h 
c a t t s e ^ S f . - r e l i g i o n , e d u c a t i o n , p h i l -
n t h r o p y , a i t " , a n d o t h e r g r e a i 
w h i c h s h o u l d riot b e l o s t 
s i g h t - o f b y b r o a d m i n d e d p e r s o n ' . . 
' I f d u e a n d c a r e f u l a t t e n t i o n ^ 
/ e n . t o t h e m a t t e r o f . t h e p r e p a -
t i o n o f w i l l s , ' w h o n - p e r s e n ? a r e 
s o u n d h e a l t h b o t h in b o d y a n d , 
u n d , m u c h - m o r e b e n t i f l c i e n t d i s -
o s i t i o n c o u l d b e m a d e o f . p r o p e r -
l e f t t o h a n d l e t h e p r o p e r t y u n d e r 
r s t a t u t e * of d e s c e n t a n d d i a p o -
s l t i o n . ' ^ 
h a v e f u r n i s h e d e r r d m p l o y i h e n t t o i 
g o o d m a n y p e o j d e , t h a t ; , w o u l d 
h o v e b e n e f i t t e d p r o p e r t y in ' i t s 
i m m e d i a t e l o c a l i t y , a n d - w o u l d 
h a v e i t s e l f - p a i d a c o n s i d e r a b l e 
s u m - i n t a x C s ' e J t c h y e a r -
A l l b e c a u s e w e h a v e a U x l a w . 
t h a t w a s f r a m e d ' 'liv 
N E W B R I D G E O V E R 
S A V A N N A H T O C r f S T 
Q U A R T E R M I L L I O N 
• C o l u m b i a — T h e n e w S a v a n n a h 
i v e r b r i d g e t o b e c o n s t r u c t e d b e -
wee-o A b b e v H W . a n d E l b e r t ' c o o n -
i e s w i l l c o s t b e t w e e n J 2 0 0 . Q 0 0 
nd . 9 2 5 0 , 0 0 0 , a c c o r d i n g t o *J. W . 
B a r n w e l l , b r i d g e e n g i n e e r o f t h e ' 
S o u t h C a r o l i n a H i g h w a y D e p a r t -
T h o S o u t h C a r o l i n a d e p a r t m e n t -
is t o ' c o n t r i b u t e t 7 5 , 0 0 0 o t t h i s 
a m o u n t , a c c o r d i n g t o t h e ' t w o y e a r 
p r o g r a m of t h e h i g h w a y c o m m i s -
s i . T h e r e m a i n d e r i s t o b e cot i -
t j f l i u t e ' d b y t h e G e o r g i a h i g h w a y 
d e p a r t m e n t a n d b y t h e c o u n t i e s 
inifolv 'ed. ' 
/ A 
t a b l i s h e d . b u t I a m . a f r a i d t o g o 
i t u n d e r t h e l a w s t h a t w e now ' 
h a v e , . a n d y o u m e n w h o a r e pro-
m o t i n g m u s t r a l ^ » - ^ y b u r m o n e y 
e l s e w h e r e " " •' " , - r 
rA n d ( o o n e c o m m u n i t y , a n d - tha • t a t e o f S o o t h C a r o l i n a , h a v e l o s t 
pi ' ' - i t h e l e g i s l a 
B r a l t a s O f t e n 
s ^ r e l t o e y o u r s w i t h o n r 
c h i n e w h i c h d o e s i t j u s t l i k e 
r e p o r t a s to- t h e p o i n t a t 
w h i c h t h u b r i d g e s h o u l d b e c o n -
s t r u c t e d w a s m a d e f o t h e d e p a r t -
' m e n t - b y - K r E r T o m ^ d i s t H c T e S ; " " 
g i n e e r f o r t h e e i g h t h , d i s t r i c t 6f 
t h e b u r e a u ; o f p u b l i c r o a d s o f ' t h e 
l -n i t t rd^ S t a t e s d e p a r t m e n t o f a g -
r h - u l t u r t . I n t h i s report''.Mr. 
1 o m s f a v o r e d t h e l o w e r ' c r o s s i n g . 
H i g h w a y 
a s s o c i a t i d h a t C h e r j i w W e d n e s d a y . 
T h i s c ^ - o ^ i n g w a s s u p p o r t e d b y 
t h e G e o r g i a o u t h ' o r i t i o s in p r e f e r -
e n t - e t o t h e u p p e r . C r o s s i n g by ' t h e 
W j ^ - t i r f o r i s I s l a n d , w h i c h t h e 
S o u t h . C a r o l i n a d e p a r t r f i e n t f a v - ' 
e d . " . 
E a c h "site w a s - s u i t a b l e f o r t h e 
b r i d g e o n o n e side' , M r . B a r n w e l l 
s a i d , a n d - t h e - ^ S o u J h ^ C a r o l l n a -
g r o u p had* n c g t i e a i n f a v o r o f t h o 
u p p e r r o u t e a s k i n g . t h e s h o r t e r 
f t h e - two. T h e G e o r g i a . r o y t e . 
.-as f u r t h e r s h o r t e n e d , h b w e v e r , 
n d t h e r e is n o w o n l y / h a l f m i l e 
d i l T e r t t i c e b e t w e e n t h o t w o . " 
l i e c i s i o n a s t o w h i c h d e p a r t -
e n t wi l l Work o ' m . p l a n s a n d our--
ve'ys f o r ' t h e b r i d g e ' w i i r b « m a d e 
t e r , M r . B a r n w e l l saic | . T h r e e 
r i d g e s — t h e S 4 n d B a r F e r r y , t h e 
a v n n n i ^ i - T r v a r n e a r - S a v a n n a h , 
i d t h £ T u g a l o o y i v e r - i — h a v e b e e n 
a i l l b y ' t j i e t w o d e p a r t m e n t s , 
b ' o u t n C a r o l i p a . h a v i n g m a d e p l a n t ' 
r ' t w o a n d ' G e o r g i a f o r one. -" 
T h a , b r i d g e wi l l b e b e t w e e n I , - ' 
O s 'nil 1 , 8 0 0 - t e e t l o n g , a n d w i l l 
p r o b a b l y b c , " c o n s t r u c t e d o f r e i n -
r c e d c o n c r e t e a n d -steel ." 
I t w i l l b e . t h e o n l y . f r e e b r i d g e 
r o s s t h e S a v a n n a h r i v e r a b o v e 
A l i g u s t a , a l t h o u g h ^ h e t w o " d e p a r t - • 
. m e n t s r e c e n t l y c o m p l e t e d a b r i d g e 
a c r o s s t h e T u g a l o o — a b r a n c h o f ' 
t h e S a v a n n a h — j o i n i n g t h e t w o 
s t a t e s . T h e r e a r e s e v e r a l f e r r i e s ; 
to l l b r i d g e c o n n e c t s A n d e r -
s o n ^ o u n t y in t h i s s t a t e w i t h H A r t 
cou rhy , - G e o r g i a . T h e n e w ' s t r u c -
t u r e ' w i l l , t h e r e f o r e ; m e a t a m u c h 
f e l i n e ^ . ' -
t . Y o u i - - A u t o m o b i l e b r a k e s 
r e l i n e d n o w b e f o r e : i t i t t o o l a t e . 
W e h a v e t h e m a c h i n e - t h a t d o o s . 
t h e w o r k l i k e i t i s . d o n e a t t h e f s c - • 
wyta. tf. •' 
I other par t The farm properly 
conducted require* as much ener-
getic attention every day In the 
year- as any other avocation or 
TOWN FARMERS. 
\ . . A recent issue of The Cotton 
New* says: 
•The days of the town farmer 
\ in the cotton belt have passed^ 
The absentee landlord of lands 
[ heretofore planted to eotton and 
, cultivated by inefficient tenant 
labor can no longer prosper due 
to the "change# "condition* that 
( have come^upon the cottdn indus-
try in the past few years. • The 
large farmer;who has for ytari 
been iri the habit* of spending his 
days in town- discussing politics 
and watching the market fluctua-
tion? is being forced to stay at 
home and give daily energetic *at-
U-ntion'flo the farming operations 
' if. he expects to keep "his castle 
and Irfrids out of the hands of the 
,-heriff arid mortgagee^' 
•The farm'-is no place for idle-
ness «nd easy living. There is 
fever a* day or hour when activi-
ties are not urgently required on 
the farm-if the industry is to be 
p?ppeHy- operated and .profitably 
maintained. If the merchant or 
bunker daily left their places' of 
busin«sstto go hunting or fishing, 
/it would "only 'be a question of 
f. t»ort time'when their business af-
. fairs would face bankruptcy. , 
J -The fanner can baye no .daily 
j business in town. ,His placfcjs on 
i the form where his business is lo: 
cated. . The telephone can link the 
. f *i in -with the town ,or city and 
ou*iness communication .can be 
hiuhtfcrough that medium when it 
:.H n$cet»sary/ Depending oij inef> 
j'ieierit labor to carry on the Work 
<•( the farm without competent 
supervision is poor business and 
.nu4 b^eii/a big factor in the grad-
ual breaking down of the fertility, 
of the lands and failure, to pro-
duct profitably. The absentee 
.undloid must either place Vcom-
: • lent and energetic manager on 
:heir lauds or see them abandoned 
<<r- the want of labor. . Large 
liantations <diould«cither be given 
ty. was a traveling salesman. It 
scented he waa selling this man a 
bill of potatoes at IS.OO^per bush-
eU Well, I *aya to myself, here's 
my chance. I waited-until the 
man went Pot» then, I Walked up 
to the* map arid says, says I, sir, 
. I have a car Iqad of fine potatoes 
Co sell out in my car. . Like'to buy 
[any? 'Whatdo you ask'.' nays-he? 
I What will you give, says' I. 'Two 
^dollars'per bushel;' replied the 
. m;n 'and I can't, handle but . a 
j few. 'How many have you got? 
! I've giit about • ten bushels in my 
Ivar **}4 something* like 50 bushels 
I at hojnV.. Is that the best you 
cAn do? How many do ^bjJ'want? 
'•Ob. I only .wanted a byshel . or 
two^-'he replied in an off-handed^ 
way. By this' time I was getting 
mad. There he had boliicht a, car 
load from'that traveling salesman 
.md paid'$3.00 a' bushel; here ^ 
.v.,-' at tiie door with a'load of ten 
SAM SNODGRASS i\xe, "frlevos 
,bU.h.d T i . , a . i «~1 Fri<U» At 
' CHESTER. 3. C. Newest Apparel! 
Just received ship-
ment of New Silk 
coats, fur trimmed 
Also new Ensem-
ble dresses, beauti-
ful'styles. 
Something new to 
show you every 
day. 
tIDAY. PARCH 20. 1925 
The people of Chester should 
illy to the support of the'Lyceum 
omniittee and help put the next 
to lyceum ottractiom over In big 
<:According to a notice appearing 
itMWh'ere In this issue of- The 
"Jows it will" he noted.,that the 
:Ammittee at present is short 
nore than'two Tiuiidred dollars, 
i 'The next attraction will be Ce-
cil Fanning, a baritone of World 
ride famousness. This is a- won-
derful opportunity, for Chester 
people and..they, should not- fail 
» hear this great baritone. 
The writer "is familiar with the 
tact that for a nutaber of years 
cpany citizens of Chester. have 
Med 'clamoring" for high class at-
tractions and when they come'to 
Chester, the .box office receipts are 
rot in keeping with the 'clamor-
ng." Cecil Fanning offers a woh-
Itrf ul attrtction for Chester and 
i you really want high claan en-
Krtainmcn't let the box office'man 
iee'.you smiling countenance and 
Uso your coin or else stop 'clam-
oring" f o r ' high class entertaln-
•Well, Mr, .Editor ,said Sam' 
^nodgra.n #« he gaied at bur U. S. 
flag-.'that 'cost $5.00 and is worth 
about fij[ty pents, «I sees whar_ a 
.own* here in^South Curlina whut 
:hey caJl Wards is done fixed their 
treets so aUto drivers can't go 
.hrqugh *thst town no sixty miles 
an hour. You know, this here 
.town* it a rather smaP place and 
.'oiks passing through, would just 
.pen her wideband throw the dust 
arid through tlj'e town they we^t. 
WVll, they might' .er had a polict 
Jown tliar but what was he to do 
- i J a car running sixty per but 
/it out, of the Way and let 'er go. 
.Veil, de Mayor and de'town coun-
'il got together and they goes to 
•ach end of the town and in th£ 
load they builds a mound about 
•ghteen inches.high. Well. a 
•ar running ten miles an hour 
passes over nicely; running fif-
teen miles you g i ^ a pretty jjoad 
'.•ump and running twenty you 
<its a big bump and running fast-
er than that you is,liable to, git 
y,tur "neck* bro"ke when you hits 
;hat bump. I sees whar some 
folks is done- wrote to de highway 
commission about it but de offici-
als of Wards is setting/ "stcjAy 
arid leaving thenj bumps right 
th'ar pnd they, don't have'to worry 
ibout-folks speeding through their 
•own}—they let's the speeder' do 
:he Worrying, which am a pretty. 
<ood idea after all. * . / 
'•Mr. Editor. I was a t a l k i n g ' a 
farmer friend, not long agolfbout 
raising things to sell and potatoes 
*.!i particular. I "Was a tiJlkig him 
1 thought there was ntore money 
In raising potatoes than Jtfar was 
in a raising cotton and this farm-
er $ays: 'Buddie, idt me tell you 
.1 few things whut maybe, you 
ton't'know." And then he began, 
. *1 had a good car.load of pota-
toes-one day.- I'de been trying-to 
ti'U all ov'er town. , It seemed ev-
i-ry place I tried was overstocked. 
Toward night 'I stopped at a,place 
that looked like it had. a flourish-
ing business. I. er.tered 'to ask.if 
they needed any potatoes. The 
proprietor seeihed. vei$* busy with 
another party, so I stepped asidu 
Po wait- niy. turn. This other par-
and didn't; want but a cou-
ple of btrshels anyway.' , 
•Now. Mr. Editor, I never ar-
^ued' wid that farmer no hiore 
n>out raising- potatoe*-L,cause |he 
kinder acted Hke^e know^rf whut 
h"e .was a^talkin* bout. \ t 
'.Speaking./'bout farmeri Mr. 
Mftor, -I toofc a little trip otot in [ 
•iXcountry Aoher day and If seed 1 
»Ie .tarpiers. flowing their mule? • 
..nd ^bllerin^gee and whoa and de 
oil was ttirrilng up and de cjiick-
"ns was ^ following de plow n 
itunting Wqrms and everything 
•was a- feeling and smelliitg so 
jiittln' sdme good ekercbe and 
yittiny -sofne good exercise and 
when de. sun Went down he would 
».o home arid eat heartily of sup; 
iVr ajid smoke his old pipe and 
Jjert go to bed and" beihg tired -he 
would, sleep-so aound and rest 
.» good, and i t made me want. to. 
a farmer. ' But then I begun 
..." think 'bout how soon the sun 
v. ill be a blazipp down hot and de 
"...•at Mill be a rising in the fields 
taking little bubbles all before 
'eves and - de sweat will toll 
Jowh your forehead and across 
jour eyes , and you gits so "tireJ-
,\nd then down on de «*e«k 1»ot-
u>ms.you will be a laying by corn 
.-.nd It ?o high no breete can gk to 
> ou and then you is got to fight 
-:e boll weevil and when you picks 
. oir'cotton you is only got a'hslf 
.h»p>and de speculator Ls 'done 
\in lie price down and you don't 
v it nMhiog' for. it and .thyfo I thinks 
«•» my.nelf. yes. I would lijce. to be 
.. farmer if I had about ten mil-' 
.:..n dollar? to.start wid and pleri-
,5 -years o f " n ' ' 
THEWOVLDS °l%mo 
POWDER 
R e t a i n s i t s 6 r e a ^ 
l e a v e n 
" t t rensu*, 1" ,.i -
A U v a y s d c p c ^ 
a b l e a n a . P u -
JOS. WYLIE & COMPANY 
• S T Y L E H E A D Q U A R T E R S " 
% I3ad Coughs Ended 
IV Quickly by Double- J 
%: Action Remedy 1 
•cy I Tlemarkanlo results in quickly j 
KI | tlcariijg up tho severest coughs < 
K . liavo^becn obtarrted With a prescrip-
ts J tion by a Well-known specialist that 
, 111 <!' "3 two things at once. It riot only 
| ' .the* and heals the Hureness and ) 
, ' ' ir~Ha.tfcin, but it very quickly loo*. 
v -i ' ^ ' removes tho phlegm and 
. : ton/estion .which are the real cause 
- « i coughing. It-Is often a$ton-
| i h'mg haw speedily the (ougli stops. 
HeeJCeHA9 ( 
BUCKWHEAT ' High comedy, as well as trage-
dy, was disclosed by the Senate 
tejec^ion in Washington recently 
of Chsrfes%Beecher Warren as at-
torney General. 
; And the chief element of both 
tomedy and tragedy was supplied 
by one individusl—Vice-President 
fuL del icious. 
A l l prcparcd-9clf-Tai8tog^ "Ready 
f o r t h e gr iddle i n a jiffy, b y s im-
p l y a r i s i ng w a t e r o r tnlllr. 
'All those who opposed the War-
ren-nomination get a broad smile 
out tit thtf fact that it was the 
Bathe ,Dawes who m his inaugural 
address 'dressed down" the Sen-
ite for,not being alert and up on 
Its-toes:in. the conduct of public 
business, who, . when .his vote 
ifculd have broken a Jie'snd saved 
the administration's nomination, 
rfaj At his hotel taking a mid-
kfternoon snooze. 
Poetic justice," these members 
iay with a gTin as they discuss the 
failure- of the. administration's 
first pot proposal- before the new 
». Profita-
on belt for 
ble through 
rotatioiC. in 
ling within 
de sbsde 
lands- cdme 
ssue' orders, 
thai after-
i la>v down 
.jfLnW each day on their farms ac-
liyeJy -employed in carrying for-
ward, the details of their farm 
h'ork. ' Gyud results and automo-
,i< s are-a fine combination for 
tcavel and quick transit, but when 
; < > ar«/ui>ed by some farmerwon-
t'<>r the purposc'of getting into 
.••wifc. quickly each- morning and 
oack^o their farms at night, Utey 
.;re not *efvii)g the purpose for 
••.hai Jhey aiy intended. We live 
;n a progressive; highly industri-
wilvage and no industry!din «auc-
vee'l wnhouv-constant'daily arid 
hoifrly-'energetic 1 attention of 
*hi»se responsible for its. success. 
No good -farmer pan .afford to 
wnrVpart'Of fift' time and idie tfic is the best candy 
you ever tasted! 
Good te rv lce—as t h e F o r d Motor Comp«OT 
tees i t—is an essential par t of good carvalua. 
Fowl owner* benefit by- a n Organ i i adon 
t h a | exteiula to e v j r y c o m m u n i t y , every 
neighborhood. W h e r e v e r i h e famillar Fo rd sign la dis-
played you are assured of genuine Ford setyice w h i c h ' 
meanf standardized kro' price« both for. parts and labor. 
. N o . m a t t e r wljere you live there is a Ford Service 
D e a l e r i n your l o c a l i t y . T h r o o g h h i m you a r e 
assured of d e p e n d a b l e year ' r o u n d t r a n s p o r t a t i o n 
«t a pr ice yoy ,*an afford to pay. 
/tmiaboa - t*tO Coup. - .V. - tsto • I U » -
BALLOON 
U r e E q u i p m e n t 
Vu&Slza<.W*fO> 
^ow OjlioaaKOa AU Fortf C*H 
I O C on aickiMdoodrtypM. 
new 
( a l e n n - A b e l l M o t o r C o , C h e s t e r , S . C . 
T O U R I N G C A R GE T y o u r " s w e e t t o o t h " ready , fo lks! OJr , ' -Henry! ' s -here! H e r e w i t h a 
w o n d e r f y l s u r p r i s e fo r yoiri 
A new taste'ia candy! 
J u s t imagine q r i ch b u t t e r c r e a m d i p p e d 
iii a luscious , cheery ca ramel , rollecf in 
c r i s p y c r a c k l i n g n u t - m e a t » a n d t h e n 
th ick ly c o a f e d <vitti a d f l ic io i l s f M i l k 
C h o c o l a t c ! - T h a t ' s O h Henry! . . J 
S o u n d s , g o o d . e h f . Bu t s a y T n o t h a l f , 
a s /good as it tastesl. O h H e n r y ! is jus t 
t h e best1 . 'candy t h a t e v e r m e l t e d i n y o u r 
/ n o i i t h . » 
Doh ' t " t h f t i k o f O h H e n r y ! as o n e - o f 
t h e o r d i n a r y ba r s . I t I sn ' t . O h H e n r y ! is 
j u s t a n e w w a y t o sel l a. fine t a n d y i — 
m a d e i n d v r f o n n o f a. b a r for c o n v e - • 
n i e n c e ' s a k e ! S p t h a t -you c a n b u y goptf, 
c a n d y . w h i n y o u w a n t i t in j u s t t h e « u a n -
.titieS y o u w a n t a t t h e t inie. ' 
T r y ,a b a r o f O h H e n r y ! . S c ^ w l i r 
ELEVEN MILLION {>eople g o - i n t o a s U y t : 
a n d s a y " O h H e h r v ! " ( H ^ ^ o h t l i J u I i f i e 
year! T a k e a bar . -Hpme a n d slice# a n d 
see h o w . t h e f a m i l y lijces t ^ / s n e w tas te 
i n £ a n d y . ' : 
' F i n d i t a t a n y s tore , j u s t say O h 
H e n r y ! — a n d reacfi f o r t h e s w e e t e s t d i m e 
y o u ever s p e n t ! " " . ' . 
FEDERAL RESERVE „ 
WAR5 ON WEEVILS 
ROUTED THROUGH CHESTER { Dj Winthrop D . u f b t . r . ' R.umon. 
The ret(nion of the daughter* 
of Winthrop which, takes place an-
nually during the State Teachers' 
Association Will, (his year, be held 
from B to 7 P. M. Friday, Marcli 
27 at Ridgewood Club. The Col-
umbia Chapter of • Winthrop 
Daughters has most graciously of-
fered to provide .transportation. 
The. place where the group will 
assemble to meet this chapter with 
automobiles .will be announced in 
Columbia Th* street 'care go di-
rect to Ridgewood and. should one 
fall to make connection with1 these 
automobiles. she can easily reach 
the Club by car linfc. 
The cost of the plate"~at Ridge* 
wood is one dollar. Those expect-
ing to attend should secure their 
tickets before ten o'clock Friday 
morning; "These will be o t f s a l # a t 
official'.Headquarters of the State 
Teachers' Association. 
c w . i ' r " 
Dr. C. M. Rakestraw Who has | 
•nnected with t h e Pryor Hospital 
Chester for the past several 
yea J , will on or about May first 
became* surgeon at the Newberry 
^Cojjnty Hospital*at Newberry and 
will also become connected with 
n clinic in that city. 
Before making the change Dr. 
Rakestraw will go to Mayo Broth-
ers for a special.course of JflTe 
month. ' 
It is with regret that , Chester 
people will give up Dr. and Mrs. 
Rakestraw, both # a / whom .have 
mddfe man friends throughout the 
ihe county -since bling residents 
here. 
The change will be in the way 
o f « promotion for Dr. Rakestraw. 
LOCAL PERSONAL 
Tj(p rtfpilowing juries were 
.d^aw^yivednesday for. the spring 
gihiiSng. March 30th, with Judge 
K. W. M.emminger, of Charleston, 
presiding: . .. ^ 
'First W««k. 
,\V, 11. Lipfonl--^' H.-V. Knight 
W. L. (Murphy R. **E. Lee 
J . L. Williams Alex Frazer 
4: L. Myers • Joe Qulnn 
J . G. Curry ( W. Harper Simpsen 
m E. Estes . J . Nefcon McFadden 
It. E.*rCt>ti«ar - F. L. Hardin 
"E. Hi Killian • . ~J. « . O&tos 
T. T. Mitchell i. G. Barnwell 
H. S. Adams J. P , Hollis 
S, McDowell ' J.( Albert "Orr 
P. E. Durham . J . E. Blaney 
J . B. Atkinson, Sr.Jr'rpzer Quinton 
Carl B. Turner- '" W. C. WJiitc 
H. Ii: Jordan J . M. Stewart 
F. L/Sanders J.-J3. Curry 
.SjdneV A. Walkor Guy 'A. Meador 
' Second W N k . 
T. b . 'Eberhardt W. T. Lee 
A. K. Youiig • Kufus A. Oliphant 
X" U Black J . .H. Brinkhead 
W. E. Sanders W. B. Caldwell, 
T. W. Kuchunun *S.*"J. Knox 
R. B. Owens , J . T. Pirkins 
AW S: Neely ' A. W. Duncan 
Foster-J . Grant J. Boyd 
f a i t Clark A, H. Bigham 
J.-'A. Benr.ett Edward Isaacs 
Frank Hicklin D. E. Estes 
Geo. W. Ferguson Brice McWaters 
T. J . Pressly T. C. Faley 
Boyce. .Thomas Johtf Wages 
Clifton Fcrgusin- R^xW. Taylor 
Curtis Bailey D. C. Fudge 
G. II. Ligon W. A. Burns 
ft.' U Stewart j . .S.' Hudsoj\ 
The Hlghwa 
JnU JUCUMI ful l , line of 
Cole eotton and corn planters,-al-
so'a fall line* of repair parts. Jos-
eph Wylie and Company. 
.Mr. Glenn Bowles has ' t is igned 
his position at the* Chester Drug 
Company to accept *a position in 
t h . office-bf Swift and Co7' Mr. 
Bowles expects to enter upon his 
new duties Monday. 
Mrs. jW. H^ McArthur arfd Mr. 
Robt.. iiewi® lef t this morning for. 
Greenwood where they will visit 
the 'farmer's ' aunt, Mrs. J . L. 
CraSt. 1 
Mr. E. H. Laney, of Furman 
University, "passed'through Ches-
ter yesterday afternoon en route 
For Rent—House on . Walker 
S t r e e t T. L. Eberhardt. ; f t 
Campaign Against P««t. / 
War on the boll w ^ v l l lyis b / en 
declared by thfc-Fedejal Reserve 
Bank—war n o t only ort'the< weevil 
itself, but" on boll weevil condf-
bo Considerable 'Traffic T h r > 
llere this Summer. 
The Highway Bulletin, publish-
ed at Cheraw,. will carry in it£ 
March' issue an annountfeifient iq 
regard ,to i h e new highway to bb 
opened from the mountains of 
western .North Car.oljna . to 
Charleston, made possible through 
the public spirit manifested by. 
Mr. puke of. the Southern Power* 
company, who is! now building 
$200,000 highway bridge in coop-
eration with the Mate highway'de-
part ment, over the Catawba fiv-
er at Qgeal FallfT. This-will be tHe 
only. freo\ bridge, south of Rock 
Hill. The-route followed will be 
from Asheville d6wn through Hick 
i»ry Nut Gap, where the Chimney 
Rock Development company is 
*>myiding $5,000,000. In improve-
meruXi j ence » via Ruthcrfordton 
from Chester- over the Duke 
bridge, which will be completed in 
a few weeks, to Camden and f rom 
Camden- to . Sumter, thence over 
tho Santec bridge into jCharlea-
lon'. Although it will "be noticed 
frojn the map Chat this route is 
•about five miles longer than the 
route yia Greenville, it provides 
a very attractive alternative 
route. In- this connection it }s 
called to' attention by the High-
way Bulletin that no one who is 
vitally interested In good road* 
can adopt a 'na r row, selfish atti-
tude, a* thcre^» no such Uilng as 
competitive r^fces. ^ny<?n6'go-
ing from Asheville to Charleston 
Would welcome any two routes or 
half a dozen that might at differ-
ent times afford aj pleasant trip, 
.which ' will also give access to 
parts o f the, state Which a | » not 
now accessible. ' This route will 
soon be hai;d-surfaced from Ashe-
ville to Ruthorfordton perhaps tho 
first of the. summer of 1025, and 
with the 'hqrd surfacing in Spar-
tanburg'-county and th^*' contem-
plated hard surface between Ches-
ter, and Great FalR through co-
mpetition with the -Southern" Pow-
\r-^om'pany, and bridge over' Ca-
'tfcwba river, thence to Camden, 
•wiil provide a very qttractiye 
route throlighrone of the Sections 
.of South Carolina th:»l- is little 
l.iiowii at present. 
At Great Falls is located per-
haps the model - manufacturing 
fuwn of the"South: . 
March 19, l ' 9 2 l 
Dear Mr. Editor: 
The Lyceum Committee wish to 
make an appeal to the people of 
our community . who love high J 
class entertainments. Last May, ' 
we' obligated ourselves for the 
community to bring five attrac-
tiorif of a high oedqr to Chester 
during the fall and Winter.- These, 
were secured "from the National 
Lyceum Bureau of Washington, 
D.' C. ' Three of the nurtibers have 
already been here.-and. there are 
two more to follow, CetflTNFan-
nirtg. the ^ 'orfd ' famous^Baritone, 
and JosepKus Daniels,'.VSecretary 
of Njivy during Woodrow) Wilson's 
administration. . ' 
These . five attractions ^cost 
$1150. We sold season UCknJato 
the amount of about $80f). We. 
have taken in at the.door £or the 
three attractions about $125. We, 
to date, are.short $226.67. If tho 
people who like such things will 
turn out to hear . Cecil Fanning 
and Josephus Daniels, , we will 
come out all right, otherwise the 
whole proposition will be a failure 
and the«commit£oe will have to 
assume the responsibility b^ pay-
ing the .deficit thenMelves or get-
ting some form of entertainment 
to pay out. Shall we allow high 
class entertainmeht to perish in 
our community and Jet vaudeville, 
revUes and'moving picture be the 
only type ' of entertainment for 
.ouryVoung people, This t is . a 
shortsighted policy for a-progres-
'Siv'e thinking community like 
Chester. To all of those who are 
not season ticket f o l d e r s / w o n ' t 
You come to our rescue .and help 
[ The fo|lowing let ter ' ' has been 
J issued: j 1 
. 'About'PCfo-_thi'r^*s*ff SotrtB XZ+t~ 
olins 'ahd a Targe section-of east-
ern North Carolina have failed to 
make-profits from agriculture-for 
four, or five years, due principally 
to ravages of the boll weevil, This 
has caused merchants, and lands 
have declined 60 per cent atid 
more in value. T^he. only thing 
that can bring back business and 
values in these. large agricultural 
sections, is the restoration of farm 
profits. Otherwise, nothing can 
avert disasters" even greater than 
have £et occurred. / 
Fall Effect Not Ffclt. 
'In jjart*' of upper South CajTOf 
lina and in the .middle cotton, bolt 
yf Notth Carolinai^naximura boll 
weevil infestation lus not occur-
red until recently, \ n d its full 
devastating . effect- 'has not yet 
been / e l t but may -beVfelMn tho 
near f u t u r e urfleas presented by 
prompt, intelligent action. * 
•Strange, to say, a large ^*opor-
tioh of the ftfhnors, even in the 
worst infested portions of the iwp 
state's, apparently'do not intend to 
make any effort to contrpl the 
boll . 'weevil Jhis year, notwit,h-
standing the plentiful ovidenc^s of. 
his destfuctjveness in these two, 
states and those fur ther ^'esj, and 
the numerous demonstrations of 
effective weevil "control and suc-
cessful cotton production that 
have ^»een made by experiment 
stations'and private persons all 
over 'the cottofTbelt. 
•For Rent—Store room, on 
G a r d e n Street TJftioinjljff C.- W. 
Hugffin^. Apply to j . W. Wylie, 
115 ^hurch Street, Phone 363. Tf. 
in'd . - Almond 
.Mavis Talcum-
Prophylactic 
ts. a t Schlo's-
Tf f , ? ' 
powder 18 cent^ 
tooth brushes 30-
burg's DepL Sto/I 
Motor Vehrde Title*. 
Motor vehicle t i t les will a f tpr 
December 31, 1925 be registered 
by the state highway department 
without cost under provisions of 
a t i l l agreed to Tuesday night by 
theyliolidays with relatives. 
MrN?, L. Harshaw who under* 
Went an operation at the Chester 
Sanatoriuni l a«We«k is reported 
as. getting along very 
Mrs. John R. Taylbr, of Rlch-
>urg, was a Chester shopper yes-
terday. 
Get Ready For Planting tim* 
-r^Some little part broken or' lost. 
Let Us Fill Tour 
Fertilizer Orders n u ' m b ^ t u her friends a t a de-l lghtful party Tuesday night at 
the home of ,her parents Mr. and 
Mrs. John C. Jtough, on •. Wylie 
Street. Dancing and card playing 
were enjogpd until a late . h o u r . 
•substitute for, the senate /measure 
lepealing the.title registration act 
of 1924. 
F6r 1925, the bill provides, the 
$1 registration fee, charged by r e - : .evening.. Thdse who enjoyed 
the" occasion were: Misses lil4. 
Robinson,. Louise Burris, Jane 
Ferguson, Mattie Mat Scoggins, 
Grace Lynn> Mnr>* Kate Burris 
and Mett Kelsey and Messrs. Les-' 
ter Myers, Jasper Martin, James 
Finch, George' Matthews, Phillip 
A. Coleman, David . Lyle Hollis, 
Fred Cooper, Robert Rice, Dur-
Ward Bowles, Victor Hollis,.and* 
Victor'Brock. . T ; 
were issued, at the Judjce of. Pro-
bate's "office during' the .past few 
days': -Mr. Marvin E. ,Church and 
Mim Iretha Womble, both ot 
Winston Salem ; • Mi«* Albert C. 
Smith and Miss Jenrtie O'Neal 
both of Salisbury, N. O.; Mr. John 
Edgar (Blue) •. Bri^e . jind Miss' 
Marguerite Louise -Br^nnen, both 
*( <*ester. ( f 
The-BesMie Wh®^\Biblc Class 
held . i ts-regular mcmthly m a t i n g 
la-st evening ,at the hiyioKif Mrs. 
W. S. Neely, on West^End. Af te^ 
in interesting ' Bib l t^ lestsj^n-'on' 
Caih and Able," :». socmfThour/Was 
enjoyed darii\£ which tjnie the 
hostess, assisted by Mesdames W. 
0>Robjnsop and. T. \V. Bajrett , 
served a salad course with iced 
tea. Mesdameiv B. A. Head and 
Killough 'White, of Grea t . Falls,-
were guests of the Class. 
Mrs." AV: Angus Lee and Mistf 
Nancy. Carroll w^r& hostesses to 
the Tuesday Evening Book Club, 
at the / hoige of the former 'on. 
Pine Street, last-Tuesday evening. 
After- the-minutes were read and 
approved a delightful program 
was given by Misses Maude Big-
hum, Margie Seawrlght and Eliz-
abeth Yarborough. .The hostesses 
then served a. sweet course: using 
a color scheme ot -green.-"an^ 
white, in 'keeping with St. .Pat -
rick's Day. . 
THe Handsome office building .of 
Mr. a q. Edwards has^been com-' 
pleted and he has mo^ed from his 
old office below tlfe Court House... 
Mr. Edwards' ne^r office is mod-
ern in eve ry part icular being one 
o f the handsomest business places 
in the city. 
The soft drink ta* biil, a reve-
nue measure Which' would - "have 
brought iir about , $1,500,000 to 
t h e ^ t e treasury, wfls -killedVin 
the .senate a t the day session last 
•Tuesday, the enacting wofds^of-
the bill .being stricken out by a 
vote of 11 to 18.% The motion to 
kill the 'bil l .Vas.made by Senator 
Ruty. Fant, Jr. , '0f Anderson. 
The Associate Reformed Pros-' 
bytenan church will hold a verier 
of . special services heginiiinar'-oX 
Thuraday, April "2, and continuing 
through Wedhesday, A p r i ^ . THe 
wistor will, be assiated'by »Rev\ P: 
A. Prywily, n, ••f\ftefn3hrfeter>'.Rev. 
Mr. P(rei)8)y^ia»>held pastorates in 
o^jyaluable. time, or make a good 
machine "useless. Look over our 
planters before planting time, and 
get new parts sufficient t o put 
your machine in good -working 
ordflr. Joseph Wylie and Com-
pany Chester county distributors 
(fir Cole Planters. 
Mrs. Charles W. Brice and little 
son Billy have returned to their 
home on West End a f t e r several 
days stay with" the former 's moth-
er, Mn, O. A. Allison, in Gaffney. 
Mrs. J . T. Qoln'Who has been 
Indisposed at her home on West 
Lacy Street for several days with 
Influensa Is reported as being 
much better. 
' Mrs. 3. L. Patton ahd daughter, 
Miss Mary Lyle Patton, of Edg-
moor, were Chester vialtors yes-
terday.. 
Mesdames. B / A . Head and Kif-
lough White, of Great Falls, spent 
yesterday and today in Chester 
wi th j i l a t ivea . 
Mrs. Jqhn M. Jonef \ returned 
yesterday from". Atlanta, Ga. 
where she spent several days on 
will be collected, the f u n d s so. re-
ceived to* be used to defray the 
expenses of installation of / ma-
chiilery, etc.," for which $50,000 
has already been expended by the 
department! 
The ,blll also amends the act of 
.1924 so as to simplify the proce-
dure of registration, requiring of 
motor vehicle owners only tfn a f -
fidavit as to the ownership of the 
vehicle ar.d the .person from,whom 
published. ' . • y 
Efforts to eliminate the-rreins-
tration fee charge for 1 9 2 4 M d t f r 
provide for the refund of t h e T e « 
already paid we>e defeated, as 
^vas also the endeavor to dispense 
with the affidavit oT ownefsWp. 
S O U T H E R N ^ O T T O N 
O I L 6 Q M P A N Y 
C H E S T E R , v S . s C . 
tyle: . Your support will bo deep-
V appreciated» by the Lyceum The pbrpose of this letter 'Is to 
call. yoyr*attentfpiv"toHhe import-' 
ance of using your influence ootjv 
for your own protection an)Kfor 
that of your customers in seCuTing 
the widest possible use off ihtelli-. 
Xent.boll weevil control.rheasures 
in your, section, if you ixi in a 
section that is. heavilw /infested. 
The state experimenuit^ttions and 
extension forces will gladly giv«k 
advice and f(jrntHlaf<for effective 
eontrpl. 
'All report* indicate that a 
m^ch greater number of weevils 
hibernation this spring to- attack 
SHEDS for MACHINERY Respectfully yours, 
M. E. Brockman 
Dr. Flournoy • Sheppersc 
Angus H. Macauley 
A". M. Aiken , 
Mrs. 1L. S. Adams 
Mrs. W. R. Wallace 
Mrs. Jqhn G. White 
E. R. Lucas. ! . 
* New Half Cent Stamp Coming. 
postmaster Myers has been ad-
vtftd. that the postoffice depart-, 
ment will issue a one-half cent 
postage stamp, which Will be nec-
essary fpr all weights in third 
class mail maUer nf te r April 1& 
This will b e , S h e . f i rs t half-cent 
stamp ever distributed in the 
.United States. New pos».al rates*, 
incident to increases it salaries 
for postal employes, become effec-
tive the middle '6f,next.month."At 
that time r the ra te on all third 
class-mail matter will be one and. 
one-half cent^ for each ounce or 
fraction* thereof up to and includ-
ing eight ounces.'. When the new 
rates, bocornb effective two cents 
will; be required to transmit post 
cards.. Government postal cards 
' O n e of t h e g r e a t e s t . w a s t e s if! f a r m i n g is f o u n d ' i n 
n e g l e c t of f a r m m a c h i n e r y . E v e r y y e a r t h e r e is a n 
a p p a l l i n g loss t h r o u g h m a c h i n e r y be ing ; l e f t in J h e 
f i e l d s o r by. t h e r o a d s i d e . — 
S u i t a b l e s h e d s f o r s h e l t e r i n g f a r m e q u i p f f f e n t a r e 
v e r y i n e x p e n s i v e a n d c a n b e e r e c t e d q u i l k l y f r o m 
s i m p l e p l a n s . T h e y p r o v i d e a d e q u a t e p r o t e c t i o n , 
f r o m t h e w e a t h e r a n d tvil l k e e p , y o u r m a c h i n e r y in 
g o o d s h a p e f o r y e a r s of s e r v i c e . 
A s k g s a b o u t ' m a t e r i a l s a n d t h e c o s t of b u i l d i n g 
t h e s e s h e d s . . - .. - * - * , 
Master John Huey, of-York, U 
visiting h i . grandmother. Mrs; Fy 
1'. Lovej on Church s t ree t -
Mr. Willam White, of Clemson 
' College, • has arrived home to 
spend^th* Spring Holidays . with 
his i a r e n t v i l r . and Mrs. Will 
Wiite, on Pinckney Street. 
* Miutei* Roy Huey, "who was ryn 
over by an automobile thia week 
on Church .Street and taken- to 
thejChester-Sanator ium, has re-
covered ' sufficiently ' to r jaurn 
home this mornlng v / 
Misa. Anne Fra te r U visiting 
relatives ^t Lewis' Turnout.. 
Dr. and Mrs. T. B.Kel l , of Fort 
•Lawn, were Chester vialtors yes-
t e r d a v a f t e m o o n . • • 
Mrs. Macie Brice, of Wood-, 
wa jd . iraa in Chester yesterday 
'shopping. . . 
H re. I.E. Corn well who la very 
ill with pneumonia is reported as 
being a little twtter' this morning. 
D. Holler .and wlf«, of. 
J3«maon j College, are visiting at 
the* homfc of Rev. A. E. Boiler at 
Ihn " • l W l " parionagA Rev. 
John Hollir haa accepted^W'in-
' vitatlon .to RMach. at Bethel Suri-
S P E C I A L N O T I C E . 
There1 ' wi l l ' he* an important 
imceting of the Jum'es Hemphill 
Post-No.' -27, American Legion,-
held' in 4he council chamber City 
Hall, Chester, S. -C., on Tueiday, 
March 24, 1926 at 7:30 P. M. 
Business Of Interest to all: mem-' 
(IMcsU'd to* .make, every effort to 
attend, i " 
. By .order, of Commander Ma'-
Cnul.ay. ' ' • 
W. H, GLADDEN, 
AdjUUn!'. 
20-23 . 
- M r . W . H. N . w b o l d Dead. -
, Mr. William Harrison Newbold, 
well known-.attorney of Chester, 
who suffered a stroke of paraly-
sis in his office oh. Wall street last 
/ r i .day and who was /carried to 
' the Chester ^ y i a t o r i u m died 
Wednesday morning about one 
o'clock.; The 'funeral services 
were held .at the home of Mr. S. 
; K. Lowrance yesterday morning 
nt {ievtfn o'clock .by - Dr . . 'W_ G. 
Moore and Rev. J . H. Yarborough 
' altt^r' which the remains were laid 
1 tu'.reat iit Evergreen cemetery. 
1 -Mr. N'ewbold 1 was fif ty-five 
• years o"f age and was a native" of 
• Washington county, Texas, being 
' a soh of - the late Judg? Eugene 
1 anil Mrs. Mattie Newliold. .Before 
' coming to South Carolina a num-
' ber ot years ago MiOJewbofd was 
Connected with-ft he- Wells-Forgo 
' Kxpress Company as -a detective. 
-lie-came .to'South Carolina during 
[ the time the late B, R. Tillman 
was governor, and. served as -a' 
State Constable. In I885iie mar-
'• ried.Miss.^usie Chishol.m-of Ches-
' ter, n-'Tew.ydars later studied'law 
' and --after passing the t>ar/exami-
,. nation has . practiced;' irt_Ch£Bter 
M.ntiniialjy, since. Mr. N'ewbold 
tvas. a, member of thfc' Odd . Fel-
low's, Red Meit, Fraternal Unlop 
'piir-'ATnt'ricit and Junior Order- of 
United American Mechanics,' hav-
n'n; lie-Id'offices in .these ^Vdo^s. 
'• Mr. N'ewbold, is survived by his 
, widow nnd one son, Mr. jMariori 
V.'. N'ewbcJd 7»f Louisville, Ky. 'He 
jsraliw^«ufvrved by a sister and a 
ryH^ co I r ^ u s t i n , / T e x a s , 
Chester Machine 
& Lumber Company 
MRS. JERMAN MAY RUN A..... 
FOR MAYOR OF J^Ak£lGH 
Raleigh; Mprch - 1/J.—Raleigh' 
m«y have a woman' candidate for ' 
mayor", accoi^ljng to speculation jn 
loc.al.politics^ak..the city begins 
warming up for .it^VjJctog .Munici-
pal campaign A Mrs. ,T. Palmer 
Modern Bey Amii'ious And Able, 
Says Executive Mho Has Helped 
Thousands To Higher ' Places 
^ d e r a t i o n of Women'.' 
been .brought forward 
tixttnnf for the office ni 
Mayor E. E. Culbre.th. 
HONOR R9LL. . 
The foilowing.is the llonor'Roll 
-Tor Wellridgo school," Mi^ w Nancy' 
i '..rnwell teacher. * " * 
- High. 1 fohV—Wo odro w Hat; ley, 
Ira Cab^ness.-Alvin CabajteiUt, Jo-
sip Bro:oks. '.Myrtle; 'Rridle',' Je'a'n-
.-tte Wallace, Deonurn Gwiii. - - • 
l ionor—BeMic, Bagley, 'Mslba 
Revolf, D. P. Sides,"Buford Eates, 
4?prah [ irant , Liidie Belle Brooks,-
Albert.Bagley. 
The tailrond of ' the terrible, 
storm which did millions of dam-
age. in several Western States and 
-^whleh kUled several hutidred peo-
. pie, struck Chester ; yesterday 
ifiornlng abotlt two o'clock.' There 
was coniiderabloi wind,, Tain-
.hail; bdwever. 'no damage Xas 
been reported... * • / / 
Tho .Board of Director* otytKe 
Chert^r Chamber of Cominerci" 
haVe decided to hold thfr^annual 
Xtanqt iet on April twepty-third. It 
has been the custoBi to hold the 
banque.t about the first of April 
each yaar. 'but the matter, was. de-
layed this year-to await, the com-
- ^ g of the new secretary, Mr. C. 
G. Cashman, who i»-e*j>«cted to 
take charge an April 16th. 
George You4@f Cootie . My.ers 
, 4 nd John Robert Young, all col-
, 'ored, "were arrested being charged 
with being in the automobile 
»<#hicl^truck .little Roy Hue/ , son 
j of Mr. and Mrs. Sep Young, on 
.Church a t r e e i ' The driver of^he. 
car Waa fined :forty doDare fo f ' 
•peeding and It- to .said .will W k i . 
a , satlsfic^ory set t lement ' with 
•Mr. Huey. The' negroia_sa'y they 
did not stop because they wera t-
• fraid. - . - J 
• '. Mr. G. B. Heath of Undo. ' ihjis 
bought a-tract of three acres fcom 
Mr- J- t . 'Glenn on the. L a n c i t e r 
'• r°ad, and anticlpatea erecting^ a 
home thereon a f t e r which he will 
move his family f rom Lando tp 
Chester. . ~"-~J 
Git., haviirigr come from the iaiter" 
charge AS Chester about two years 
•ago.—lie is one. of the >. leading 
•ministers of his denojMfnation and 
the local'church is looking . -*for-
ward' with pleasure to his coming, 
r-Spartanbu'rg-Journal. 
'A m o r t a g e ' of 'five million tfiW-
lars given 'bf the Lockhart Power 
Company, of Lockhart, to cove* 
j loan made the cofnpahy by. the 
N'ationa!. Bank of .Commerce -of 
Mew- Yock City, boa been' fifed in 
• the 'office'* bf .tbe Clerk of ' Court 
jf Ch'cstor county. The descrip/ 
tiori of the property covered Yy 
ihe,mortgage fills^Q printed pham : 
phlet of about *100 pages. 1'/ will 
t ike 'several day* to record/ the 
mrfrtgage. / 
. . -Fr.ltyv'da of Thos, W. .yhiinn'of 
'^VinsloivSalem, N. of Mr-
J f r m r s : John- W«r'r>;ii -QWnn of 
Voritville, will be InteresteiK. l o : 
ItRow that ho'has been 
to tbe. - position of commercial 
'relghf agen t - for the Norfolk A 
.Western^Railway, "with "headquart-
ers in Charlotte.' Ha will take .up 
(he "duties'.of htonyw position'Ap-
*11. 1 , " Mr. Q'uinn da's bees .wi th 
the Norfolk * Western for sever-
al yean.—-^oVkvilie Enquirer. . 
- Those, who'question the dapper- weighted by too beavy^ thouxhta 
ban of 1925 and mourn*.tho. Jazzy early Jn life. That typo la .liable 
maiden need hava no (per that ' to be an old man before he raa<>S> 
American 'yOutb con|ldors life a es twinty-one." . 
giddy, dizzy plaything. Only one - The boya at tho Prudential' be-
•boy lfl a hundred- U 'discharged Irtn.as mall-boyi thua learning 
for "freahnesa"'. froip ?ne of tho where the departments are.tqcakad 
largest bualnAs organizations In j and'the personnel of the office rhrja 
the United Stati-a . Thla testimony In general. By tho tlmo eachjfco*" 
as to the sound moral tlbyo 01 tho. Is qualified for promotion ahifi la-
modern hoy Is pjovld.a by . I. II. I removed from the, Jutlca, o f . jlla 
Ogden, of Newark, '- who atarta! original aastrniAfnt. ho la>ready to 
hundreds «f boys on their baalnoaaj IMl In varloua places anir thua at-
aareera every.ywfr. jtatas a.broader, acqualritance with 
."Practically all.boys enmured .by |*lho otT|ca."» This method also pro. 
the Prudential Jnaurnnce Company" vldca an appOrluntty for closer .f i-
at tho Home Omce la Newark be- llghtenment aa to thS young.man's 
gin their work In the mail depart- > ability and general mako,ap. . 
ment,"- explalna Mr. .OgQeii. " I " T h e boya remain 10 'thp mall 
know boya protty well, for 1' have : department only long enough to 
dealt with them" for thirty year, earn promotion. Juat aa soon aa, 
at the~Prudtot!a!. They %re about .a department or a dlvlaloa head 
-the lame now as they were year . ; needs a boy or a posltloa. U f a 
ago. We rarely Tiave to. dlacharge Mled from the ajqbltlotta in . t i e 
a boy for InaubonUaatlon. Some-) ranks of tbe mall roonv r*s ' . | 
time* a UtUa ot the aitgreaslva; Mr. Ogden sa t" the boya oftta 
When asked if there would be 
mafly . ttyt Executions issued - by 
the city this year City TroaCircr 
J.. JJ. Mel.urc stated that he would 
have-mitte a number. The exeeu-
;ions are .now being written up 
•-rii! will 'doubtless be placed in the 
•hands of Chief of Polip'e GraiU at 
all early, date. , 
• Last Tuesday n ighf^he Struth 
Carolina legislature .parsed the 
^tnt? 'office buiUlinic; •bill cftrrying-
ftiaO.QOO for the Erection of\th'« 
ImHtltng." tt-ia said t h a t the money 
for the. erection "bf the building 
vill- pe borroSwsd .from the sinking 
Tunrl comptissloii. anji will be re-
ri'.I by rents now paid'' fo r various1 
y surprise to many frierulf was 
Mr nuirTisye. of Mr. J . E>, Brice 
yid Miss. Marguerite. Branner^'laat 
(vednepdHy evening in Winn'sboro,'-
a.\ which plate the young qoupte 
'IUH'motored. . Mr, .Brice-ts a local 
lMiV.ir-.t being tine of the proprie : 
to'rS A of the Hhrjlin'-Brice Drug 
CnuidatiyrMd is one of Chestei^s. 
l t f lS^d : (Wotthmcrfe After 
frnriiental ogices.. . Sett 
ton of^Cheawr r"waa 
aU\o. members o/'th'«?' 
1 vtiiod against, the bill.'. 
mado u i » c«n., 'She' looked j i o u t ] fri«nd« • one d iy—»t l o u t - he}'and the brains record.. And t h c j 
her an<l aagel i remarked: 'Thi<| thought they were friend*. T h e j tongues »et-forth. | 
ls the biggest bungalow I ever I little'boy of the' house planted ] Talking before children ii some-
saw. It ought n H l W e ^ e e n a himself before the caller and nur- what like talking over a fonf-
two story house." From that re- veyed him curiously, then blatted party line or into the microphonoj 
mark we knew J.ust what that lit- out : 'Mr. So and So, where,is the of a broadcasting station. j 
tie girl's parents thought about rest of ' you?". The caller smiled, In the passage 'Curse not the] 
the architecture of our dwelling, indulgently, 'Why there Isn't any King, no, not in thy thought; and ' 
Not long ago a ' little girl 'of rest of nie. Blllle,"' he replied J I c t r m not the A h in thy bed 
four with her mother went t.> haveiTt a wife. .This is all there ^ch«mtibr;._for a bftd of the / air 
make a-call. An^ af ter they had is to-.me." "No i t ain.1,Vflatly! "hall carry t^e volce^and / th*t 
been there a while the little girl contradicted Blllle. 'I J u ^ heard ( which 5iath wings s h a l N j l ^ the 
s.iid severely to the lady they .my mother sax t h a t S'°u wasn't all, motUr, ' perhaps {Solomon had r e f . 
were calling on: 'Mrs. . So and here." | erence to t a l k ing before the 
So, please do'sit down! You make - Incidentally a great many °f chndren. \ - "4 , 
me so nervous!" ' Anybody knows the exceedingly brilliant, wise,) . .... . ' ' . 
that little "girl would never, have witty-apd startling things tha t ; — i — - K 
thought of being made nervou* by children say are merely what they I 
seeing' Mrs. So and So fu*( a- have heard the grov^n folks say. | 
r round had not ^ie idi'jj been put T h e children are not supposed ^ B M 
I into her head. / to Smdefitand.: And" often they, & ^ U S r E » g 
A m a n V visiting some don't. Bat they have ears and. " J S y y j S S W i S f 2 * £ 2 ? £ n t o 
. Y - . — thfjr h a w brains. And they, have j ( * J ft 
tongues. And the ears take In] u i n ^ s S f U T S * . * 
| When The Chlldrea Talk. 
By Wlckes' Wamb'oldt 
Of one thing we can be certain 
that whatever the parents talk in 
private the children will talk in 
public. 
A well known American lectur-
er who spent considerable time in 
Europe during the World War re-
turned to thii country and em-
phatically assured audiences that 
France was truly and staunchly 
tifir-fifcttd of this country. "Be-
cause," said the lecturer, ' the 
French children on evfcry . hand 
show unbounded affection and ad-
mugtion for everything- Ameri-
can. 'And jfcu may be sure those 
children are fai thfully reflecting' 
(the way the grown folks f*el a- j 
bout i t ." \ 
The other day a little girl of six I 
Railway, Atlantic Coast Line and I 
other Southern investments. Flor-
ida has saved the Seaboard from 
a receivership and may put the 
fertiliser companies back on their 
feetVj_ Yes, the South is doing 
more "than its share in improving 
general ' bpsiness. The Babson-
chart now shows It at 5 per cent 
•shove normal," Well why not? 
CAROLINA INSURANCE! 
; r on CAROLINA PEOPIiJ 
Westinghouse 
IEVEL-that's the thing 
T h e W e s t i n g h o u s e I r o n g e t s 
t h e w o r k o u t o f t h e w a y 
q u i c k l y — i t g e t s u n d e r 1 t h e 
b u t t o n s a n d d o e s t h e j r u f f l e s 
a n d p l e a S ^ "Ja»t wonderfully. • T h e W o r l t 
b y E v e r y 
A " H O L D - T I T E " I r o n i n g 
B o a r d P a d a n d C o v e r F R E E , 
f o r a l i m i t e d t i m e , w i t h a 
W e s t i n g h o u s e I r o n , a t t h e 
l o w p r i c e o f $ 6 . 7 5 . 
S O U T H E R N C O T T O N 
O I L C O M P A N Y 
C H E S T E R , S. C. ' O r d e r T O D A Y , t h e s u p p l y 
i s l i m i t e d . 
FOODS HOW A^E > 
YOUR BRAKES? SOUTHERN PUBLIC 
UTILITIES CO. 
I t ' i s a d u t y t o p r o v i d e g o o d w h o l e s o m e / f o o d f o r 
K g n e f ! s . f a m i l y a n d e c o n o m y t o f u r n i s h jzood n u m . -
. t i o u s f o o d f o r o r l e ' s s tocjc . I t i s e q u a l l y i m c c i r t a n l 
I t o f e e d o n e ' s c r o p s w i t h t h e . K i t - p l an t i t x w s , p r e 
p a r e d i n s u c h f o r m s a n d c o n d i t i o n - a s To' h e r e n d i h ' 
a v a i l a b l e t o " t h e t e n d e r p l u n t i r o o t l e t s . T h e . b e s i ' 
p l a n t " foods a r e m o r e c a r e f u l l y ^ l e c t c d a n d m o r e 
sc ien t i f i ca l ly p r e p a r e d a n d c o m p o u n d e d t h a n f o o d s 
f o r m a n o r b e a s t . 
" A A Q U A L I T Y ' ' F E R T I L I Z E R S 
c o m p r i s e a l l t h e e s s e n t i a l f a i t o r s o f j h e b e s t M i 
f o o d s t h a t . p r a c t i c a l e x p e r i e n c e a n d s c i e n t i f i c r s - , 
s e a r c h o f o v e r h a l f a t e r n u r y h a v e d e v e l o p e d . J 
T o i n s u r e t h e l a r g e s t y ie ld a n d b e s t q u a l i t y o f FRAZER MOTO^ R 
COMPANY 
" A A Q U A L I T Y " F E R T I L I Z E R S 
. BEST'KNOWN TO'YOU ONDli THE -
J • FOLLOtlNO'BRAND NAMES 
" A A " t , A S H E P O O > . 
. P O C O M Q l i F 
( 3 { > f c M O H T I M E R 
\ » Manufactured by 
The American Agricultural 
Chemical Cora^a^y 
Columbia Sale* Depv<ntfrnt 
\ . PALMETTO BUILDING, COLOMBIA, S. C, fL . 
Nervous 
"I was weak and nervous 
and run-ddwn." wrIUs Mrt. 
Edith Sellers, of 466 - N. 
21st S t . East St. Louis,-IH. 
Tcou ldn ' t alrep nights,- I 
was BO restless. I felt tired* 
and not i n condition to do 
my workyn I would, have 
such pains Hn my stemach 
.that I waa kfraid lApuld 
,<®t' down Yh bod,', J) My 
mother cam© to see me and 
Proper Preparation At Proper 
Time^ Guarantees Good Crops! 
Money to Loan Tlie.Woman'slflnlc A F o r d a o n T r a c t o r G u a r a n t e e s P r o p e r P r e p a r a t i o n a t p r o p e r t i m e . T h e r e f o r e , ' F o d s o n T r a c t o r G u a r a n t e e s G o o d C r o p s . 
my first 
a better 
We Guarantee Fordson Tractors 
le, I • haven't 
medicine sine© 
A d d i t i o n a l l a n d c u l t i v a t e d b y 
p a y f o r F o r d s o n o u t f i t . 
is c o n s i d e r e d ^ p e ' r a n k w i t h - t h e £ c s t . ' 
If y o u h a v e r ' o n e y t o d e p o s i t y o u m a k e n o m i s t a k e 
w h e n y o u b a n k w i t h u s . ' ' 
4f y o u w a n t to" b o r r o w m o n e y w e w i l T b ^ ' g l a d t o e v 
J e h d ' y o u c r e d i t o n a p p r o v e ; ! s e c u r i t y . . 
i te» t h e o u t f i t . t h a t d o e s b e t t e r ' w o r k t h a n t h r e e 
mfen a n d s ix m u l c t . Y o u c a n n o t a a a b u ' t i n e u m i 
a d d i t i o n a l p r o f i t o n yoyk- f a r m t h a f i a a u r e l y a v a i l 
^" Peoples National Bank 
'• j ' ,t •• C h e s t e r , S." C . q - • 
$ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 S u r p l u s • ^ 5 ^ 0 ^ . 0 0 
W.e h a v e a n u m b e r of s a f e d e p o s i t b o x e s f o r r e n t 
Yoi i h o l d - t h i k e y 
' j o t h e b o x w h e r e y o u r v a l u a b l e p a p e r u are . -
L e t u» g e t a F o r d s o n o u t f i t ( o y o u w i t h o u t d e l a y . 
M o t o r Go. 
